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WOORD VOORAF 
In de periode 1985-1992 zijn voor de meeste agrarische tak-
ken informatiemodellen opgesteld met als doelstelling de ontwik-
keling van informatietechnologie te structureren en te stimule-
ren. Het LEI-DLO heeft van meet af aan een grote bijdrage gele-
verd aan het opstellen van de informatiemodellen. Niet alleen bij 
het opstellen van het TakDoorsnijdend Model (TDM), maar ook in de 
tak-informatiemodellen hebben medewerkers van ons instituut een 
bijdrage geleverd. 
In de discussie over de toekomst van de informatiemodellen 
en met name de structuur voor het onderhoud hiervan is het van 
belang inzicht te hebben in het gebruik van de informatiemodel-
len. Het voorliggende rapport doet verslag van een onderzoek dat 
in opdracht van het Ministerie van LNV is uitgevoerd als één van 
de activiteiten gericht op de organisatie van het onderhoud. Het 
onderzoek is uitgevoerd in overleg met het ATC (Agrarisch Telema-
tica Centrum) en mede namens deze organisatie is dank verschul-
digd aan allen die als respondent hun medewerking aan dit onder-
zoek hebben verleend. 
De Vdirecteur, 
Den Haag, mei 1993 
SAMENVATTING 
In 1985 zijn de takorganisaties gestart met het opstellen 
van informatiemodellen. Inmiddels zijn de informatiemodellen al 
weer enige jaren beschikbaar voor de verschillende doelgroepen. 
Op dit moment speelt de vraag hoe het onderhoud van de huidige 
modellen moet worden geregeld. Om deze vraag goed te kunnen be-
antwoorden is inzicht in het huidige gebruik van de informatiemo-
dellen gewenst. Wie maken tot dusver gebruik van de modellen, 
waarvoor worden de modellen gebruikt, welke onderdelen van de mo-
dellen worden gebruikt en op welke wijze vindt dit gebruik 
plaats? In dit onderzoek wordt het gebruik van het informatiemo-
del van twee sectoren, glastuinbouw en melkveehouderij middels 
een mondelinge enquête in kaart gebracht. 
Op basis van de lijsten van organisaties die informatiemo-
dellen hebben aangeschaft zijn 40 respondenten bezocht waarbij is 
gevraagd naar het huidige gebruik van het informatiemodel binnen 
hun organisatie en naar eventuele wensen en suggesties voor ver-
betering van de modellen. De resultaten zijn weergegeven in twee 
schema's; één over het gebruik van het informatiemodel en één met 
betrekking tot de wensen en suggesties die in de gesprekken zijn 
aangegeven. 
De analyse van het gebruik van de verschillende informatie-
modelprodukten is gestructureerd door gebruik te maken van een 
analyse-raamwerk gebaseerd op een algemeen model voor de fasen in 
de ontwikkeling van informatiesystemen. De belangrijkste conclu-
sies zijn: 
Het gebruik van het model valt uiteen in twee soorten. Ten 
eerste het gebruik van het procesmodel bij activiteiten 
waarin één of andere vorm van bedrij fsanalyse een rol 
speelt. Daarnaast wordt bij het ontwikkelen van software 
vooral in de ontwerpfase gebruik gemaakt van de gedetail-
leerde onderdelen van het informatiemodel en met name van 
het datamodel. Op basis van deze constatering kunnen de twee 
hoofdgroepen van gebruikers worden onderscheiden; onderzoek, 
onderwij s en voorlichting die voornamelijk gebruik maken van 
de procesmodellen en de agro-software industrie die voorna-
melijk gebruik maakt van het datamodel. 
De datadictionary is het informatiemodelprodukt dat het 
meest intensief wordt gebruikt. Met name in de melkveehoude-
rij wordt het door vele respondenten genoemd als het belang-
rijkste onderdeel van het informatiemodel. Het gebruik van 
het procesmodel is voornamelijk op een globaal niveau en bij 
activiteiten waarbij kennis van het bedrijf en overzicht in 
onderdelen hiervan van belang zijn. 
Een veel terugkerende opmerking is dat het model niet vol-
doende aansluit bij de praktijk. Het model is te theore-
tisch, sluit niet goed aan bij de visie van (potentiële) ge-
bruikers en is in de praktijk niet goed herkenbaar. Met name 
bij het bedrijfsleven is dit een punt van kritiek. Dit re-
sultaat pleit ervoor om "de praktijk" meer en intensiever te 
betrekken bij het verdere onderhoud van het informatiemodel. 
SUMMARY 
In 1985 the branch organizations in Dutch agriculture have 
started with the development of information models. The informa-
tion models are available for the various organizations that are 
concerned with the exchange of information in agricultural busi-
ness. Recently the discussion about the organization of the main-
tenance of these models has started. To tackle the various prob-
lems concerning the maintenance in a proper way, insight is 
required in the actual use of the information models. Who are 
using the models, for what purpose are they used, which parts of 
the models are used and what kind of user activities are sup-
ported by the branch information models. 
In this survey 40 organizations industrious in glasshouse 
horticulture or dairy farming, that had purchased the models, 
were visited and they were asked whether and how they make use of 
the relevant branch information model. They were also asked for 
suggestions to improve the usability of the models. The results 
of this survey is presented in two schemes; one that represents 
the use of the information model and the other gives the various 
suggestions for improvement. 
The analysis of the use of the various parts of information 
models has been structured by the use of a framework for analy-
sis, based on a common model that describes the various stages in 
information systems development. The main conclusions are: 
Two different types of information model usage have been 
identified; the process model is used to support activities 
in which some sort of business analysis of the farm is per-
formed. The other type of usage can be linked to software 
development in which the more detailed parts of the models 
like the data dictionary, are used. Based on this observa-
tion two main groups of information model users can be dis-
tinguished; agricultural research, education and extension; 
this group uses the process models to communicate about the 
farm and its structures. The other type of user is involved 
in development of agricultural software and mainly inter-
ested in the data model. 
The data dictionary is the information model product that 
seems to be used most intensive. Especially in the branch of 
dairy farming it has been mentioned as the most important 
part of the information model. The process model is mainly 
used on a rather global level to support activities in which 
knowledge about a farm as a business or an overall picture 
of the farm is required. 
A frequently mentioned comment on the information model is 
that they are "too far from practice"; the models are per-
ceived to be rather theoretical. Especially respondents from 
the agricultural software industry criticize the models in 
this way. From this observation it can be recommended that 
the maintenance and further extension of the information 
models will be done by the actual users themselves as much 
as possible. 
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1. INLEIDING 
Over het gebruik van de agrarische tak-informatiemodellen 
doen verschillende verhalen de ronde. Een systematisch onderzoek 
onder de gebruikers is echter tot dusver niet voorhanden. In het 
voorliggende rapport wordt verslag gedaan van een enquête onder 
gebruikers van tak-informatiemodellen waarbij is gevraagd op wel-
ke wijze de informatiemodellen c.q. onderdelen hiervan worden ge-
bruikt en of men als gebruiker suggesties heeft waarmee het ge-
bruik van de modellen kan worden verbeterd en uitgebreid. 
1.1 Wat vooraf ging 
Ter stimulering van het gebruik van informatietechnologie 
heeft de overheid in 1984 het INformatica Stimuleringsplan (INSP) 
opgesteld. Bij de start van het INSP-Landbouw in 1984 heeft het 
Ministerie van LNV in samenwerking met het bedrijfsleven gekozen 
voor een gerichte stimulering van de informatietechnologie in de 
agrarische sector. De ontwikkeling en introductie van informatie-
technologie is gestimuleerd vanuit de behoefte van boer en tuin-
der met als uitgangspunten: 
primaire bedrijf centraal; 
takgerichte aanpak; 
uniformiteit van rekenregels en dergelijke; 
normalisatie en standaardisering van technische aspecten. 
Een centrale rol bij de implementatie van deze strategie was 
toegedacht aan de takorganisaties (SITU, TAURUS en dergelijke) 
1). Een belangrijk instrument van deze takorganisaties wordt ge-
vormd door de informatiemodellen die in de periode 1985 tot heden 
zijn opgesteld voor de verschillende agrarische takken. 
Een tak-informatiemodel bestaat uit een systematische be-
schrijving van, in dit geval, een agrarisch bedrijf gezien vanuit 
de informatievoorziening. Dit houdt in dat de op het bedrijf 
voorkomende processen beschreven worden samen met de daarbij ge-
bruikte gegevens, kengetallen en rekenregels. De informatiemodel-
len zijn opgesteld onder supervisie van de takorganisaties waar-
bij de volgende doelstellingen werden nagestreefd (Takorganisa-
ties, 1992): 
uniformeren van basisbegrippen, kengetallen en rekenregels; 
scheppen van een basis voor het ontwerpen van nieuwe syste-
men en voor integratie van bestaande systemen; 
1) De takorganisaties zijn begin 1993 samengevoegd in het Agra-
risch Telematica Centrum (ATC). 
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creëren van een uitgangspunt voor standaardisatie van koppe-
lingen tussen systemen; 
signaleren van leemten in landbouwkundige kennis en inzicht 
verkrijgen in de behoefte aan nader onderzoek; 
in kaart brengen van de beschikbare kennis die als kader kan 
dienen voor voorlichting en onderwijs. 
Bij de start van het opstellen van de modellen zijn hierbij 
de volgende doelgroepen als potentiële gebruikers van informatie-
modellen onderscheiden: 
voorlichting; 
software bedrijven; 
dienstverlening aan primaire bedrijven; 
verwerkend (afnemend) bedrijfsleven; 
toeleverend bedrijfsleven; 
landbouwkundig onderzoek; 
landbouwkundig onderwijs; 
de boer en tuinder. 
1.2 Huidige situatie 
Na een aantal jaren intensief werken aan het opstellen van 
de informatiemodellen, zijn de volgende tak-informatiemodellen 
inmiddels enige tijd voorhanden: 
melkveehouderij ; 
varkenshouderij ; 
glastuinbouw; 
open teelten; 
pluimveehouderij ; 
fruitteelt; 
champignonteelt; 
potplantenteelt; 
boomkwekerij ; 
bosbedrij f; 
TakDoorsnijdend Model (TDM). 
Over het gebruik van de agrarische informatiemodellen doen 
vele verhalen de ronde. Enkele van deze vaak wat gevoelsmatige 
meningen zijn bijvoorbeeld (Takorganisaties, 1992): 
het informatiemodel is niet goed toegankelijk; 
alleen de mensen die betrokken zijn geweest bij de ontwik-
keling gebruiken het informatiemodel; 
het informatiemodel is gemaakt voor teveel verschillende ge-
bruikers en daardoor te breed; 
de vertaling van het informatiemodel naar de praktijk is te 
moeilijk. 
Om de discussie over de toekomst van de informatiemodellen 
te ondersteunen is het van belang te weten wie deze meningen on-
dersteunen en om achtergronden hiervan te kennen. Inzicht in het 
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feitelijk gebruik van de modellen is nodig om te kunnen bepalen 
op welke wijze de beschikbaarheid van de modellen gecontinueerd 
en zo mogelijk verbeterd kan worden. Hierbij moet van de gebrui-
kerskant worden vernomen of, en in hoeverre, de huidige modellen 
voldoen. 
1.3 Doelstelling van het onderzoek 
Voor het onderhoud van het model is het essentieel dat van 
de verschillende gebruikersgroepen bekend is welke eisen zij aan 
het informatiemodel stellen en waar het model eventueel aangepast 
moet worden. Doelstelling van het onderzoek is derhalve het ver-
schaffen van inzicht in het gebruik van de informatiemodellen ten 
behoeve van het waarborgen van het toekomstige onderhoud van de 
modellen en de hieruit afgeleide produkten. 
De kernvragen die in het onderzoek aan de orde zullen komen 
zijn: 
Van welke onderdelen van het informatiemodel wordt gebruik 
gemaakt? 
Wat zijn de redenen van het gebruiken van bepaalde onderde-
len? 
Voor welke activiteiten worden de verschillende onderdelen 
van het informatiemodel gebruikt? 
Op welke wijze wordt er gebruik gemaakt van het informatie-
model? 
Wat zijn de eventuele redenen om bepaalde onderdelen niet te 
gebruiken? 
Welke veranderingen/verbeteringen worden door de gebruikers 
gewenst? 
De antwoorden op deze onderzoeksvragen zullen inzicht moeten 
geven in het gebruik van het informatiemodel. Het onderzoek kan 
worden gezien als een inventarisatie van de meningen die leven 
bij de verschillende gebruikers. 
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze in het onderzoek nader be-
schreven. Hoofdstuk 3 handelt op gedetailleerde wijze over het 
gebruik van informatiemodellen en hoofdstuk 4 geeft een overzicht 
van de door de gebruikers geuite wensen en suggesties voor verbe-
tering van de modellen. Een overzicht van de belangrijkste con-
clusies en aanbevelingen zal in hoofdstuk 5 worden gegeven. 
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2. METHODE EN WERKWIJZE 
Hoewel inzicht is gewenst in het gebruik van alle tak-infor-
matiemodellen, is om praktische redenen gekozen voor een monde-
linge enquête naar het gebruik van een tweetal tak-informatiemo-
dellen; te weten Glastuinbouw en Melkveehouderij. Dit zijn twee 
van de modellen waarvan al geruime tijd een vrij brede range van 
informatiemodelprodukten beschikbaar is. De representativiteit 
van deze modellen is niet expliciet onderzocht. In samenspraak 
met het ÂTC is echter om praktische redenen het uitgangspunt ge-
hanteerd dat met onderzoek naar het gebruik van deze beide model-
len binnen de doelstelling van het onderzoek vooralsnog een vol-
doende representatief beeld wordt verkregen. Vooral ten aanzien 
van de "kleinere" takken waarin de informatiemodellen nog niet zo 
lang beschikbaar zijn en waarin de range van informatiemodelpro-
dukten beperkter is, zal het onderzoek minder representatief zijn 
voor de huidige situatie. Voor wat betreft de respondenten en de 
vragenlijst is het gebruik van de beide takken separaat onder-
zocht. In verband met het inventariserende karakter is gekozen 
voor het afnemen van open interviews waarbij de respondenten per 
informatiemodelprodukt is gevraagd of en op welke wijze ze ge-
bruik maken van het betreffende produkt. Het betreft hier een 
kwalitatief onderzoek; over aantallen gebruikers en bespaarde 
guldens is geen informatie verzameld. 
2.1 Respondenten 
De respondenten zijn geselecteerd uit de verzendlijst van de 
organisaties die ooit een informatiemodel of een onderdeel hier-
van hebben aangeschaft. Deze lijsten zijn afkomstig van de takor-
ganisaties en bevatten bovendien de naam van de contactpersonen 
van de betreffende organisaties. 
De gebruikers van informatiemodellen zijn gegroepeerd in ge-
bruikersgroepen. Met deze onderverdeling kan iets meer generali-
serend worden gezegd over de verschillende soorten gebruikers en 
de verschillende vormen van gebruik van informatiemodellen. De 
onderscheiden gebruikersgroepen komen grotendeels overeen met de 
oorspronkelijke doelgroepen van het informatiemodel: 
voorlichting; 
agro-software industrie; 
dienstverlening; 
toeleverend/Afnemend bedrijfsleven; 
onderzoek; 
onderwij s ; 
studieclubs (boer en tuinder). 
IA 
Een lijst van de organisaties die in het kader van dit on-
derzoek zijn geïnterviewd, is gegeven in bijlage 1. 
2.2 Vragenlijst 
De vragenlijst is gestructureerd met behulp van de indeling 
naar produkten van het informatiemodel. Deze produkten zijn on-
derdelen van "het" informatiemodel of hiervan afgeleid. Het zijn 
de eenheden zoals die binnen de takorganisaties, of tegenwoordig 
het ATC, als informatiemodelprodukt worden gehanteerd. Een lijst 
van deze produkten is gegeven in bijlage 2. Hierin wordt duide-
lijk dat de grondslag voor deze produkten per tak duidelijk ver-
schillend is. In de Glastuinbouw worden de produkten gevormd door 
de clusters zoals die per functioneel gebied zijn opgesteld. In 
de melkveehouderij is het integrale bedrijfsmodel steeds de 
grondslag voor de produkten die zijn bepaald door beschrijvings-
elementen van het informatiemodel. In de bespreking van de resul-
taten zal hier verder op worden ingegaan. 
Voor ieder produkt is aan de respondenten eerst gevraagd of 
er binnen de organisatie ooit gebruik van is gemaakt. Âls dit 
antwoord positief was is vervolgens gevraagd: 
Voor welke activiteit wordt dit produkt in uw organisatie 
gebruikt? 
Op welke wijze wordt dit produkt in uw organisatie gebruikt? 
Wat is reden van het gebruik van dit produkt voor uw organi-
satie? 
In het geval nog nooit gebruik was gemaakt van het betref-
fende informatiemodelprodukt werd gevraagd: 
Waarom wordt dit produkt niet gebruikt? 
Hoe zou dit produkt veranderd/verbeterd moeten worden? 
Het interview werd steeds beëindigd met een meer algemene 
vraag; 
Zijn er nog opmerkingen ten aanzien van onderhoud en/of ge-
wenste verbeteringen? 
De vragenlijst en de relevante lijst van produkten is vooraf 
aan de respondenten toegezonden. Om in de open interviews toch de 
gewenste diepgang en kwaliteit van het onderzoek te kunnen garan-
deren zijn de interviews afgenomen door onderzoekers met grondige 
kennis van de informatiemodeHen. Van ieder gesprek is een ver-
slag gemaakt van 1-4 bladzijden dat ter goedkeuring aan de res-
pondenten is voorgelegd. Deze verslagen hebben gefungeerd als ba-
sismateriaal voor de analyses zoals die in de hoofdstukken 3 en 4 
zullen worden besproken. 
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2.3 Analyse van de resultaten 
De analyse Is opgesplitst In twee onafhankelijk behandelde 
onderdelen: 
gebruik van Informatlemodelprodukten; 
wensen en suggesties ter verbetering van lnformatiemodellen. 
Het gebruik zal worden geanalyseerd naar: 
soorten gebruik; 
gebruik per gebruikersgroep; 
gebruik per Informatlemodelprodukt; 
relatie tussen gebruik en betrokkenheid bij opstelling. 
Met betrekking tot het tweede onderdeel komen de soorten 
suggesties, de wensen per gebruikersgroep en per produkt aan de 
orde. 
2.4 Raamwerk voor analyse gebruik Informatiemodel 
In de analyse wordt het verband gelegd tussen de verschil-
lende informatlemodelprodukten en de gebruikers. Om de resultaten 
hiervan goed te kunnen begrijpen en interpreteren zal expliciet 
worden ingegaan op de verschillende schakels waarmee deze verbin-
ding tussen gebruiker en informatlemodelprodukt wordt gelegd. Het 
raamwerk voor gebruik van lnformatiemodellen is gebaseerd op het 
raamwerk voor systeemontwikkeling van Olie e.a. (1991). Hierin 
worden in het proces van het bouwen van informatiesystemen ver-
schillende fasen onderscheiden. De door Olie e.a. onderscheiden 
fasen zijn in dit onderzoek als volgt geïnterpreteerd: 
Bedrij fsanalyse 
In principe is dit een fase waarin het bedrijf als geheel 
in beschouwing wordt genomen en die vooraf gaat aan het 
traject van systeem-ontwikkeling. Olie e.a. noemen dit 
"Strategie study". 
Informatiebeleid en -planning 
In deze fase wordt een beschrijving gemaakt van de inte-
grale informatievoorziening van de organisatie. Hierbij 
wordt een opdeling gemaakt in verschillende relevante in-
formatiegebieden en wordt bepaald welke informatiesystemen 
nodig zijn (vergelijk Olie "Information systems plan-
ning"). 
Analyse functioneel gebied 
Hierin wordt een meer gedetailleerde analyse gemaakt van 
de informatievoorziening op een bepaald functioneel gebied 
van de organisatie (vergelijk Olie "Business analysis"). 
Ontwerp 
Het te ontwikkelen systeem wordt in deze fase beschreven 
(vergelijk Olie "System design"). 
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Implementatie 
Deze fase betreft de ontwikkeling en invoering van het 
systeem zoals het is ontworpen in de voorgaande fase. Olie 
onderscheid hierin nog een viertal fasen te weten Con-
struction design, Construction and workbench test, Instal-
lation en Test of installed system. 
Gebruik 
Dit betreft de fase waarin het systeem wordt gebruikt. In 
dit niet-projectmatige deel van de levenscyclus van een 
informatiesysteem onderscheid Olie nog de fasen Operation, 
Evolution, Phase out en Postmortem. 
Deze fasering biedt aanknopingspunten met de verschillende 
activiteiten van gebruikers waarbij zij de informatiemodellen ge-
bruiken. De concreet in de interviews genoemde activiteiten waar-
bij de informatiemodelprodukten worden gebruikt zullen worden ge-
relateerd aan de genoemde fasen. 
In Olie e.a. (1991) is gedetailleerd beschreven welke compo-
nenten van allerlei mogelijke methoden voor informatie-analyse 
van belang zijn in de verschillende fasen. In Beers (1993) is be-
schreven uit welke van die componenten de verschillende informa-
tiemodelprodukten van de agrarische tak-informatiemodellen zijn 
opgebouwd. Op deze plaats wordt gebruik gemaakt van dit onderzoek 
en is volstaan met het aangeven van het verband tussen de door 
Olie onderscheiden fasen met de op hun gebruik onderzochte infor-
mat iemodelprodukten. Als alle genoemde ingrediënten met elkaar in 
verband worden gebracht, ontstaat een analyse-raamwerk zoals ge-
geven in figuur 2.1. 
In figuur 2.1 worden de informatiemodelprodukten onderschei-
den. Ieder produkt is beschreven in een aantal componenten zoals 
door Olie onderscheiden (bijvoorbeeld attribuutnaam, relatie, be-
nodigde informatie per proces en dergelijke). De componenten spe-
len een rol in één of meer fasen in de ontwikkeling van informa-
tiesystemen; deze relatie is door Olie gegeven. Aan deze fasen 
kunnen een aantal concrete activiteiten worden gerelateerd die 
binnen de genoemde organisaties worden uitgevoerd. Door in de 
analyses de verschillende horizontale verbanden te achterhalen 
wordt een beeld gegeven van het gebruik van verschillende infor-
matiemodelprodukten door de ondervraagde organisaties. 
Informatieanalyse vervult in de verschillende fasen een ver-
schillende rol en richt zich op verschillende niveaus. Informa-
tieanalyse, resulterend'in een informatiemodel, is een techniek 
die ontwikkeld is om informatiebeleid gestalte te geven en auto-
matisering te ondersteunen. De fasen vanaf het ontwerp worden 
principieel niet gedekt door een informatiemodel. Hiervoor zijn 
aanvullende analyses nodig. Wat het data-perspectief betreft is 
een meer voorschrijvende houding nodig, in plaats van de meer be-
schrijvende in voorgaande fasen. Aan de proceskant zal men zich 
meer gaan richten op "taken" en minder direct op "bedrijfsactivi-
teiten" (Olie, 1991). Ook in cursussen Informatie-Analyse (LNV, 
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1988) wordt duidelijk dat informatiemodellering van belang is 
voor de fasen die vooraf gaan aan het systeemontwerp. Op grond 
hiervan moet het mogelijk worden geacht dat een informatiemodel 
in bijvoorbeeld de agro-software industrie een rol speelt in de 
fasen "Informatiebeleid en -planning" en "Analyse functioneel ge-
bied" van de produktontwikkeling. Zij zullen immers alle fasen 
die Olie noemt hierbij doorlopen. Bij de analyse van de inter-
views is nagegaan op welke van de door Olie onderscheiden fasen 
de activiteiten van de organisaties waarbij het informatiemodel 
wordt gebruikt zich richten en anderzijds van welke delen van het 
informatiemodel daarbij gebruik wordt gemaakt. Het gaat daarbij 
dus niet om het theoretisch mogelijke gebruik, maar om het feite-
lijke gebruik van het informatiemodel. 
De rechterzijde van figuur 2.1 wordt op basis van de inter-
views ingevuld door voor iedere gebruikersgroep activiteiten te 
onderscheiden, en deze vervolgens ook te verbinden met de ver-
schillende fasen in de life-cycle van informatiesystemen. Deze 
relaties zullen worden beschreven op basis van de resultaten van 
de verschillende analyses. Hiermee wordt door de invulling van 
het raamwerk een systematische samenvatting van het gebruik van 
informatiemodeHen gerepresenteerd. 
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3. GEBRUIK INFORMATIEMODELLEN 
De respons tijdens de enquête is goed te noemen. Slechts bij 
een viertal organisaties werd bij telefonische benadering (na een 
schriftelijke aankondiging hiervan) aangegeven dat men niet be-
reid of in staat was om aan het onderzoek mee te werken. Als re-
den werd aangegeven dat men het model destijds weliswaar had aan-
geschaft maar niet gebruikt en dus over het gebruik van de model-
len niets te zeggen heeft. De bereidwilligheid om over het onder-
werp informatiemodellen te praten was goed te noemen. In veel ge-
vallen was duidelijk dat men behoefte had zijn/haar mening te 
ventileren. 
3.1 Inventarisatie 
Het gebruik van informatiemodellen zoals dat door de respon-
denten zelf is aangegeven is vastgelegd in het overzicht in bij-
lage 3. Dit overzicht is opgesteld op basis van verslagen van 
ieder gesprek. In deze verslagen is gezocht naar de verschillende 
vormen van feitelijk gebruik van onderdelen van het informatiemo-
del die in het gesprek door de respondent zijn genoemd. Het gaat 
hier dus om het feitelijke gebruik van onderdelen van het infor-
matiemodel zoals dat door de respondent naar voren is gebracht. 
Het overzicht in bijlage 3 bestaat uit de volgende onderdelen: 
Respondent 
Dit is een geanonimiseerde beschrijving van de respondent. 
De letter verwijst naar het tak-informatiemodel waarvoor de 
respondent is benaderd; het getal geeft een chronologische 
volgorde van de gesprekken aan. 
Groep 
Een indicatie van het soort organisatie waartoe de respon-
dent behoort. 
Im-produkt 
Het informatiemodelprodukt waarop het beschreven gebruik be-
trekking heeft. 
De beschrijving van het feitelijke gebruik is vervolgens op-
gesplitst in een aantal aspecten van het gebruik, te weten: 
Gebruikt ten behoeve van produkt 
Iedere organisatie creëert een produkt, met dit veld is aan-
gegeven in welk produkt van de organisatie het informatiemo-
del een rol speelt. 
Reden voor gebruik 
Hier is aangegeven wat de bijdrage van het informatiemodel 
in de produktie van het betreffende produkt. In feite wordt 
hier aangegeven welk kwaliteitscriterium door gebruik van 
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het informatiemodel, in de ogen van de respondent, wordt 
verbeterd. 
Gebruikt bij activiteit 
Hiermee wordt meer expliciet aangegeven in welk onderdeel 
van het totale produktieproces het informatiemodel wordt in-
gezet. 
Wijze waarop gebruik 
Hier worden enige aanvullende opmerkingen genoteerd omtrent 
de manier waarop het informatiemodel is gebruikt. 
Het gebruik van de verschillende onderdelen per gebruiker is 
weergegeven in de figuren 3.1 (glastuinbouw) en 3.2 (melkveehou-
derij). In deze tabellen is een soort "intensiteit" van gebruik 
gerepresenteerd. Uit de interviews in de glastuinbouw is gebleken 
dat de binnen SITU/ATC onderscheiden produkten door de gebruikers 
niet als één geheel worden gebruikt. Vaak wordt alleen het pro-
cesmodel of een deel van het datamodel gebruikt. Daarom zijn voor 
het Informatiemodel Glastuinbouw de onderscheiden produkten nader 
uitgesplitst naar procesmodel, datamodel en procesafhankelijk-
heidsdiagram. 
Bij vergelijking van de figuren 3.1 en 3.2 kan door de hoe-
veelheid plusjes de indruk ontstaan dat het model melkveehouderij 
veel intensiever wordt gebruikt dan dat van de glastuinbouw. Deze 
conclusie mag echter niet worden getrokken omdat de absolute ge-
bruiksintensiteit niet is onderzocht. De figuren geven weer hoe 
intensief het gebruik door de verschillende gebruikers is van de 
verschillende produkten van één model. De verschillen tussen de 
beide figuren kunnen voor een belangrijk deel worden verklaard 
door de verschillende indeling in produkten. In de navolgende pa-
ragrafen zal dieper worden ingegaan op de verschillende aspecten. 
3.2 Soorten gebruik 
Het gebruik van het informatiemodel kan worden onderscheiden 
in de volgende soorten van gebruik: 
ontwikkelen adviesprodukten; 
ondersteunen bedrij fsvergelijking; 
denkkader bij onderzoeksvragen; 
software-ontwikkeling; 
structureren opleidingen; 
cursusmateriaal. 
3.2.1 Ontwikkelen adviesprodukten 
Het procesmodel biedt een uitstekend handvat om de volledig-
heid van een adviesprodukt te kunnen beoordelen. Het adviseren 
van de boer/tuinder kan betrekking hebben op de planning. Het 
procesmodel van de "Tactische en Strategische Planning" biedt dan 
een instrument om de volledigheid van een vragenlijst te beoorde-
len. Wordt bijvoorbeeld expliciet gevraagd naar de doelstelling 
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van de ondernemer? In dezelfde zin wordt wel gebruik gemaakt van 
"Financieel Beheer". 
De procesdecompositie van het gehele bedrijf wordt gebruikt 
als kapstok voor de bespreking van de personele organisatie van 
het bedrijf. In die vorm is het glastuinbouwmodel bijvoorbeeld 
ook vertaald in het Tsjechisch en Pools. Een enkel entiteittype 
uit de glastuinbouw-cluster "Klimaat" wordt gebruikt als uit-
gangspunt voor een bestekontwerp. Er is dan wel een verdere de-
taillering noodzakelijk. 
3.2.2 Ondersteunen bedrij fsvergelijking 
Met name in de glastuinbouw heeft het model gefunctioneerd 
in verschillende bedrijfsvergelijkingsprojecten. Om uitkomsten 
van bedrijven te kunnen vergelijken is het noodzakelijk dat de 
gegevens waarop die vergelijking betrekking heeft op een eendui-
dige manier zijn berekend. In het project "Bedrijfsvergelijking 
Chrysant" zijn vooral de clusters "Inventarisatie en Coördina-
tie", "Klimaatbeheersing" en "Tactische en Strategische Planning" 
gebruikt om begrippen te definiëren. Het project bleek uiteinde-
lijk te gewasafhankelijk, maar bij de opzet van groeinet (een ge-
wasonafhankelijk geautomatiseerd systeem voor bedrij fsvergelij-
king) is wel voordeel opgedaan met de ervaringen uit dit project. 
Enkele omschrijvingen uit het datamodel zijn overgenomen bij 
het definiëren van bepaalde begrippen in het project Milieu Be-
wuste Teelt. Het informatiemodel heeft in dit project een be-
scheiden rol gespeeld bij het formuleren van de eisen die aan het 
te bouwen systeem worden gesteld. 
3.2.3 Denkkader bij onderzoeksvragen 
In het onderzoek fungeert het informatiemodel vooral als in-
strument om zaken te ordenen. Een deel van het onderzoek in de 
glastuinbouw concentreert zich bijvoorbeeld rond de vraag hoe 
teeltplannen worden opgesteld. Het model kan helpen uit te zoeken 
welke gegevens je daarbij nodig hebt. De clusters die in dit ver-
band in het glastuinbouwonderzoek worden gebruikt zijn "Klimaat-
beheersing" en "Tactische en Strategische Planning". Het informa-
tiemodel fungeert hierbij op de achtergrond, als hulpmiddel. 
Het procesmodel van de cluster "Inventarisatie en Coördina-
tie" is gebruikt als instrument om de besluitvorming rond gewas-
beschermingsmiddelen te analyseren. In het onderzoek wordt dan 
het procesmodel verder uitgewerkt. Het Informatiemodel wordt dan 
als voorwerk beschouwd. Op soortgelijke manier is in het proces-
model nagegaan waar "milieubeslissingen" worden genomen en waar 
"afvalstromen en emissies" worden geproduceerd. De procesmodellen 
van de clusters "Tactische en Strategische Planning", "Uitgangs-
materiaal", "Uitvoering", "Inventarisatie en Coördinatie", "Nor-
men voor operationeel gebruik", "Klimaatbeheersing", "Beheer 
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Duurzame Produktiemiddelen" en "Personeelsbeheer" speelden in de-
ze analyse een rol. Het procesmodel fungeert hier als denkkader, 
dat vanuit een bepaalde vraagstelling wordt bekeken. Het biedt 
een overzicht van het glastuinbouwbedrijf als geheel. 
De toepassing als denkkader fungeert ook in abstracter zin. 
Bij het opstellen van het model zijn vragen aan de orde geweest 
als: "Waar draait het om?" en "Hoe is de interactie tussen de 
verschillende bedrijfsonderdelen?" Doordat dit geheel in beeld is 
gebracht, dit denkproces is doorgemaakt, vallen ook in het ver-
volg nieuwe zaken sneller in bepaalde "hokjes", in een bepaald 
kader. Dit denkkader functioneert heel breed, bij het lezen van 
stukken, tijdens vergaderingen en zelfs binnen de eigen organisa-
tie, doordat verbanden tussen afdelingen in een nieuw licht komen 
te staan. Dit bleek drempelverlagend te werken. 
3.2.4 Software-ontwikkeling 
Het deel van het model dat door de automatiseringsbureaus in 
de glastuinbouw wordt gebruikt is het datamodel van de cluster 
"Klimaatbeheersing". In dit verband is een standaardisatie-af-
spraak tussen de softwareleveranciers gemaakt. De softwareleve-
ranciers PRIVA, Hoogendoorn, Brinkman en Van Vliet maken afspra-
ken in DICOTU. Tussen DICOTU, NTS en SITU zijn afspraken gemaakt 
over de standaard van de gegevens die een rol spelen tussen kli-
maatcomputer en managementsysteem. In totaal gaat het om ongeveer 
200 attributen. Deze afspraak heet kortweg DSIF (Dicotu Standaard 
Interface Formaat). Het gaat om de naam van een gegeven, het for-
maat en de eenheid waarin het wordt uitgedrukt. Het datamodel van 
de cluster "Klimaatbeheersing" sluit bij deze afspraak aan. Fei-
telijk was er al in 1988 een publikatie van de Stichting Mechani-
satie Centrum "Terminologie geautomatiseerde Kasklimaatregeling". 
In 1992 is er door de genoemde stichting in samenwerking met het 
PTG-Naaldwijk een herziene versie uitgebracht. De DSIF-afspraak 
is alleen van belang als een tuinder voor de klimaatcomputer een 
andere leverancier heeft gekozen dan voor het bedrij fsmanagement-
systeem. Voor één van de ondervraagde leveranciers is dit slechts 
ruim één procent van zijn cliënten. 
Het datamodel of onderdelen hiervan wordt door softwareleve-
ranciers genoemd als bron van ideeën bij de naamgeving van attri-
buten in de implementatiefase. Dan wordt het echter niet als norm 
beschouwd, maar meer als suggestie. De bestaande produktenlijn en 
de wensen van de tuinders blijven steeds de uitgangspunten bij de 
software-ontwikkeling. 
In de melkveehouderij werd vooral het gebruik van de data-
dictionary gemeld bij de software-ontwikkeling. Hierbij fungeert 
de datadictionary soms als naslagwerk, maar ook in een aantal ge-
vallen als uitgangspunt voor de ontwikkeling. Met name de supple-
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menten voorzien hierbij voor de relevante software-ontwikkelaars 
duidelijk in een behoefte. 
In een aantal projecten binnen het managementonderzoek waar 
ook software wordt ontwikkeld, wordt gebruik gemaakt van het In-
formatiemodel Glastuinbouw. In het project "Management Advies 
Glastuinbouw" zijn bij de informatieanalyse een twintigtal pro-
cessen overgenomen, met name uit de clusters "Tactische en Stra-
tegische Planning" en uit "Inventarisatie en Coördinatie". De 
vraag "hoe gaat een ondernemer met informatie om?" die in dit 
project aan de orde is, komt in het Informatiemodel Glastuinbouw 
niet zo aan de orde. Dat model is meer ervaren als een inventari-
satie van wat er aan informatie is. 
Een beperkt aantal entiteittypen en attributen uit het in-
formatiemodel zijn overgenomen in het Adviessysteem Gewasbescher-
ming. In totaal kent dit model twintig entiteittypen. Het doel 
van dit project is de bouw van een prototype. De op het datamodel 
van het Informatiemodel Glastuinbouw aangebrachte wijzigingen 
zijn daarin verwerkt bij de cluster "Bemesting en Gewasbescher-
ming", die nog niet is gepubliceerd. 
Software-ontwikkeling, in de vorm van een Voorlichting On-
dersteunend Systeem, is wat de voorlichting in de glastuinbouw 
betreft nog niet aan de orde. In de melkveehouderij zijn echter 
wel een aantal VOSsen beschikbaar, waarvan bij de ontwikkeling 
gebruik is gemaakt van het informatiemodel; met name het model 
mineralenboekhouding bleek hierbij een belangrijk uitgangspunt te 
zijn. 
3.2.5 Structureren opleiding 
Bij de leerstofontwikkeling is het informatiemodel gebruikt 
om het onderwijsprogramma te structureren. Het lesprogramma wordt 
steeds meer modulair opgezet. De afgelopen 4 à 5 jaar is de sa-
menstelling van de Iesblokken opnieuw vastgesteld. Bij de nieuwe 
opzet is getracht om aan te sluiten bij de handelingsniveaus op 
de bedrijven. De handelingsniveaus worden met een toenemende mate 
van abstractie aan de orde gesteld. De leerstof is zo opgebouwd 
dat in het eerste jaar vooral die stof ter sprake komt die be-
trekking heeft op uitvoerende handelingen. Vervolgens wordt de 
bedrijfsvoering op operationeel en tactisch niveau behandeld. 
Tenslotte worden de strategische zaken aan de orde gesteld. Het 
is goed mogelijk gebleken om de verschillende handelingsniveaus 
in het procesmodel terug te vinden. Hierbij is vooral gebruik ge-
maakt van de globale en gedetailleerde procesmodellen. 
Een aantal gedetailleerde procesmodellen van de glastuinbouw 
zijn gebruikt bij de koppeling van de resultaten van een beroeps-
profielenonderzoek aan aandachtsgebieden voor het opleiden van 
bepaalde beroepsgroepen. In het beroepsprofielenonderzoek is na-
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gegaan hoe belangrijk beroepsbeoefenaren bepaalde handelingen 
vonden. Deze handelingen zijn gekoppeld aan processen uit het 
procesmodel. Op deze wijze werd inzichtelijk gemaakt welke clus-
ters van aandachtsgebieden van belang zijn in het onderwijs aan 
een bepaalde groep personen, met specifieke opleidingswensen. 
De IKC's zijn betrokken bij de opstelling van inwerkprogram-
ma's voor voorlichters. Voor het onderdeel over "economie en ma-
nagement" is gebruik gemaakt van het informatiemodel. Het gebruik 
beperkte zich in dit verband tot de procesdecompositie en het 
procesmodel van "Tactische en Stragische Planning". Het feitelij-
ke inwerkprogramma is eerst geschreven, het informatiemodel is 
hierbij als volledigheidscontrole gebruikt. 
3.2.6 Cursusmateriaal 
De procesafhankelijkheidsdiagrammen van "Tactische en Stra-
tegische Planning" en van de glastuinbouwcluster "Inventarisatie 
en Coördinatie" worden gebruikt als hulpmiddel bij case-ontwikke-
ling in het onderwijs. Ze worden echter wel als zeer abstract er-
varen. 
Ook de procesdecompositie wordt in het onderwijs gebruikt 
als lesmateriaal om een integraal overzicht te geven van een be-
drijf. Het datamodel is ook gebruikt om te laten zien welke in-
formatiegroepen zoal onderscheiden kunnen worden. Beide maken 
deel uit van het boekje "Het gedetailleerd Informatiemodel Glas-
tuinbouw, basis voor Automatisering en Uniformering". De geïnter-
viewde noemde het opvallend dat de cursusdeelnemers vaak met ge-
detailleerde vragen komen naar aanleiding van de module, die mede 
op het proces- en datamodel waren gebaseerd. 
3.2.7 Relatie met het Takdoorsnijdend Informatiemodel/gebruik 
GRAS 
Geen van de geïnterviewden in de glastuinbouw hecht belang 
aan een koppeling op modelniveau van de technische en de finan-
ciële informatiestroom. "Financiële informatiestroom" moet in dit 
verband worden opgevat als die informatie die zijn weerslag vindt 
in een fiscale boekhouding. Als reden hiervoor wordt onder andere 
genoemd: één van beide gebieden behoort niet tot het gebied waar 
de respondenten hun activiteiten op richten. GRAS wordt door geen 
van de geïnterviewden gebruikt. 
In de melkveehouderij is GRAS integraal opgenomen in het 
BBPR. Er wordt tevens gewerkt aan een nieuwe DELAR, die ook aan-
sluit op GRAS. 
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3.2.8 Samenvatting gebruik 
De wijze waarop het informatiemodel wordt gebruikt kan als 
volgt worden samengevat: 
Bron van ideeën 
Het informatiemodel wordt wel eens ingekeken om te kijken 
hoe bepaalde zaken zijn ingedeeld of gedefinieerd. 
Naslagwerk 
Tijdens het ontwerpen en implementeren van een informatie-
systeem gebruikt men het model om te kijken hoe bepaalde 
problemen zijn opgelost. 
Check-list 
Men wil nagaan of men geen belangrijke zaken is vergeten. 
Richtlijn 
Uitgaande van de eigen ontwikkeling fungeert het informa-
tiemodel als richtlijn. 
Uitgangspunt 
Er wordt uitgegaan van het informatiemodel, pas als dat 
niet voldoet wordt een eigen invulling gegeven. 
3.3 Soorten gebruikers 
Hier wordt per gebruikersgroep een overzicht gegeven van het 
gebruik. Het bestaat uit een interpretatie van de resultaten van 
de interviews (zie ook bijlage 3). 
3.3.1 Voorlichting 
Voor de beide respondenten in de melkveehouderij geldt dat 
gedeelten uit het datamodel wel worden gebruikt. Eén respondent 
gebruikt de beschrijving van de entiteittypen als uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van Voorlichting Ondersteunende Systemen 
(VOS). Deze VOS-en ondersteunen de bedrij fsdeskundige vakinhoude-
lijk bij het uitvoeren van zijn voorlichtingswerk (zie ook: 
Smidt, 1990). Het procesmodel wordt door één van de respondenten 
wel eens gebruikt als naslagwerk, maar verder is het gebruik mi-
nimaal. Het model mineralenboekhouding wordt door beiden als uit-
gangspunt gebruikt in het eigen systeem (VOS) en het Bedrij fsBe-
grotings Programma Rundveehouderij (BBPR). 
De procesdecompositie van het gehele glastuinbouwbedrijf be-
wees diensten bij het opstellen van het inwerkprogramma van de 
voorlichters. Het biedt overzicht en is compact. Het procesmodel 
blijkt een bepaalde systematiek te kunnen bieden. Het gebruik in 
dit verband is echter marginaal. 
3.3.2 Agro-software industrie 
In de melkveehouderij worden de datadictionary en de be-
schrijving van de entiteittypen door alle respondenten gebruikt, 
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zij het op een verschillende manier. Dit gebruik varieert van na-
slagwerk tot uitgangspunt. Eén respondent gebruikt de datadictio-
nary bij het maken van een functioneel ontwerp en bij de systeem-
analyse en het implementeren. 
Het globale procesmodel is door drie van de vier responden-
ten in de melkveehouderij gebruikt als naslagwerk. Het gedetail-
leerde procesmodel is door twee van hen wel eens gebruikt als na-
slagwerk, wat aangeeft dat het gebruik van dit onderdeel zeer mi-
nimaal is. Er bestaat vanuit de software-ontwikkelaars geen be-
hoefte aan een (gedetailleerd) procesmodel. 
De supplementen van het Informatiemodel Melkveehouderij wor-
den door de helft van de respondenten gebruikt, voorzover hier in 
de desbetreffende organisatie behoefte aan was. De supplementen 
worden óf intensief öf niet gebruikt. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat deze meer voor een specifieke toepassing zijn ge-
maakt . 
Het procesmodel (van de cluster klimaat) wordt door twee van 
de vijf geïnterviewde software-ontwikkelaars expliciet ontoerei-
kend genoemd voor het systeemontwerp. Onder de vijf software-ont-
wikkelaars is er niet één die gebruik maakt van delen van het 
procesmodel van het Informatiemodel Glastuinbouw. 
Uit het datamodel van de cluster "Klimaatbeheersing" zijn 
rond de 200 attributen overgenomen in een standaardisatieafspraak 
(DSIF). In de eigen systeemontwikkeling fungeert het Informatie-
model Glastuinbouw echter hoogstens als een ideeënbron. In geen 
enkel opzicht wordt het model als standaard beschouwd. 
3.3.3 Dienstverlening 
Alleen de datadictionary van het Informatiemodel Melkveehou-
derij wordt door meer dan de helft van de respondenten in de 
dienstverlening als uitgangspunt gebruikt. Hiernaast wordt door 
één gebruiker het gehele datamodel wel als naslagwerk gebruikt 
bij het ontwikkelen van een Bemesting Advies Programma. 
Voor het overige wordt alleen de berekening van de BSK (Be-
drij f s Standaard Roeproduktie) door één dienstverlenende organi-
satie intensief gebruikt. De verklaring hiervoor is echter dat 
deze door de desbetreffende organisatie zelf is gemaakt. 
De twee geïnterviewden in de dienstverlening maken, wat het 
Glastuinbouwmodel betreft, vooral gebruik van het procesmodel en 
dan met name de procesdecompositie van het gehele bedrijf. Deze 
fungeert als middel om de volledigheid van een adviesprodukt te 
checken. Hiervan kan gezegd worden dat het een handig hulpmiddel 
is. De procesdecompositie wordt hierbij als organisatieschema ge-
hanteerd. De persoon met wie gesproken wordt krijgt zo een plaats 
in het gehele bedrijf. 
Er wordt verschillend geoordeeld over het belang van de kop-
peling van financiële en technische informatiestromen in de toe-
komst. De één sluit deze koppeling uit, de ander niet. 
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3.3.A Toeleverend/Afnemend bedrijfsleven 
Bij de respondenten in de melkveehouderij wordt alleen het 
datamodel als uitgangspunt gebruikt bij de eigen activiteiten. 
Vooral het gebruik van de datadictionary moet de communicatie met 
externe organisaties makkelijker maken. Ook wordt de datadictio-
nary door één respondent gebruikt bij de eigen systeemontwikke-
ling. Verder zijn alleen het gedetailleerde procesmodel en het 
model mineralenboekhouding één keer ingekeken. Deze delen van het 
model zijn niet van belang voor de communicatie tussen boerderij 
en toeleverend/afnemend bedrijfsleven. Verder wordt vooral het 
streven naar standaardisatie van goede kengetallen belangrijk ge-
vonden. 
De geïnterviewde veiling en veilingorganisatie maken vrijwel 
geen gebruik van het Informatiemodel Glastuinbouw. Het woord 
"vrijwel geen" houdt in dit verband in dat een handvol definities 
van entiteittypen zijn overgenomen in het project "Milieubewuste 
Teelt" (bijvoorbeeld "Bedrijf" en "Gewasbeschermingsmiddel"). 
3.3.5 Onderzoek 
Vrijwel ieder onderdeel van het Informatiemodel Melkveehou-
derij wordt door de twee respondenten wel gebruikt, zij het dat 
dit gebruik bij de één intensiever is dan bij de ander. De ver-
klaring voor dit maximale gebruik is de grote betrokkenheid bij 
het opstellen en de aard van de organisatie. 
Het datamodel is gebruikt voor het ontwikkelen van een Be-
drij f s Begrotings Programma Rundveehouderij (BBFR), een Bedrij fs 
Management Systeem (BMS) en bij het uitwerken van "mestlogistiek 
op bedrijfsniveau" (Mol, 1991). De datadictionary is hierbij 
vrijwel volledig overgenomen, terwijl de beschrijving van de en-
titeittypen als volgt is opgenomen in het BMS: 
de entiteittypen zijn vertaald in tabellen; 
de attributen zijn vertaald in velden; 
de onderlinge relaties zijn opgenomen via de sleutels. 
Het procesmodel wordt wel als richtlijn genomen, maar op 
gedetailleerd niveau is het vaak beter om een systeem te baseren 
op functionaliteit, in plaats van de samenhangen uit het proces-
model. 
Het procesmodel of delen daarvan functioneren in het onder-
zoek van respondenten in de Glastuinbouw als denkkader bij het 
onderzoek. Het biedt systematiek in de wijze waarop onderzoeks-
vragen worden geanalyseerd. De procesdecompositie functioneert 
als kader waarbinnen delen op hun plaats vallen. Op de achter-
grond functioneert het procesmodel bij het in met elkaar in ver-
band brengen van zaken bij het lezen van stukken voor een verga-
dering. Heel intensief wordt het procesmodel als zodanig gebruikt 
als instrument bij het beantwoorden van de vraag: "Waar worden 
milieubeslissingen genomen?". Dan neemt het een plaats in bij de 
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informatieanalyse ten behoeve van een bepaald project. Echter 
meer als instrument, dan dat processen overgenomen worden. 
Software-ontwikkeling door het onderzoek richt zich onder 
andere op managementondersteunende systemen. Veelal wordt gestart 
met een informatieanalysestap en wordt de systeemontwikkeling 
voortgezet tot een prototype. Het Informâtiemodel Glastuinbouw 
werd in twee gevallen als uitgangspunt genomen (Management Ad-
viessysteem Glastuinbouw en Investeringsselectiemodel Glastuin-
bouw) . Delen van het procesmodel uit de clusters "Tactische en 
Strategische Planning" en uit "Inventarisatie en Coördinatie" 
worden overgenomen. In alle gevallen blijken (min of meer grote) 
aanpassingen noodzakelijk. 
Een ander project dat wat de bijdrage van het onderzoek be-
treft in een prototype moet eindigen, fungeerde enerzijds als 
toeleverancier voor het datamodel van de cluster "Bemesting en 
Gewasbescherming", terwijl anderzijds enkele definities uit het 
Informatiemodel Glastuinbouw werden overgenomen. Het gebruik is 
echter zeer beperkt geweest. 
3.3.6 Onderwij s 
Het procesmodel Melkveehouderij wordt door één van de twee 
respondenten gebruikt voor het in kaart brengen van verschillende 
processen die door managementprogramma's worden ondersteund. De 
beschrijving van de entiteittypen wordt door de beide organisa-
ties wel als naslagwerk gebruikt. 
De geïnterviewde uit het onderwijs in de Glastuinbouw ge-
bruikt vooral delen van het procesmodel. In het onderwijs wordt 
het procesmodel toegepast voor leerstofontwikkeling. De daar on-
derscheiden handelingsniveaus sluiten aan bij het procesmodel. 
3.3.7 Studieclub 
In het project "Bedrijfsvergelijking Chrysant", dat vooraf-
ging aan Groeinet, is intensief van het Informatiemodel Glastuin-
bouw gebruik gemaakt. Dit project is echter gestopt voordat er 
een prototype of een systeem van is gebouwd. Zowel in de Glas-
tuinbouw als in de Melkveehouderij wordt er feitelijk helemaal 
geen gebruik gemaakt van het informatiemodel door de geïnterview-
de boer en tuinders. 
3.3.8 Samenvatting gebruik per groep 
Op basis van deze analyse kan gesteld worden dat het gebruik 
binnen de onderscheiden gebruikersgroepen nogal kan variëren. De 
oorzaak hiervan is dat de gebruikers ingedeeld zijn naar kern-
taakgebied waarin zij werkzaam zijn. Hierbij is geen rekening ge-
houden met de mogelijke nevenactiviteiten van de organisaties. 
Omdat deze activiteiten wel een belangrijk verband kunnen hebben 
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met het informatiemodel, wordt het gebruik binnen een gebruikers-
groep enigszins vertekend. 
Als voorbeeld hiervan wordt het toeleverend bedrijfsleven 
genoemd; uit bijlage 3 valt op te maken dat één van de drie de 
datadictionary als uitgangspunt gebruikt, terwijl de andere twee 
deze helemaal niet gebruiken. De reden van dit verschil is dat 
organisatie M15 ook zelf aan ontwikkeling van systemen doet, ter-
wijl de andere twee dat uitbesteden. 
Bij onderzoek en onderwijs valt op dat het procesmodel hier, 
in verhouding tot de andere gebruikersgroepen veel wordt ge-
bruikt . 
Behalve voor het onderwijs en twee toeleverende organisa-
ties, geldt voor alle gebruikersgroepen dat de datadictionary het 
onderdeel is wat het meest intensief wordt gebruikt. 
De verschillende supplementen worden door enkele gebruikers 
erg intensief gebruikt. Dit lijkt volkomen los te staan van de 
gebruikersgroep, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat de 
supplementen vaak heel nuttig zijn voor maar een beperkt aantal 
gebruikers. 
3.4 Groepering van gebruikers 
In paragraaf 3.2 zijn een zestal soorten gebruik beschreven, 
namelijk ontwikkelen adviesprodukten, ondersteunen bedrij fsverge-
lijking, denkkader bij onderzoeksvragen, software-ontwikkeling, 
structureren opleidingen en ontwikkelen cursusmateriaal. De voor-
gaande paragraaf bevat een weergave naar soorten gebruikers. Het 
doel van deze paragraaf is de beide voorgaande paragrafen aan te 
scherpen. 
In de verschillende toepassingen van het informatiemodel kan 
onderscheid worden gemaakt in de mate waarin ze gericht zijn op 
een individueel bedrijf. Ontwikkelen adviesprodukten, denkkader 
bij onderzoeksvragen, structureren opleidingen en ontwikkelen 
cursusmateriaal zijn activiteiten die zich op globaal niveau 
richten op het bedrijf. Het gaat in deze activiteiten niet om de 
beantwoording van vraagstukken die op een concreet, individueel 
bedrijf spelen. Bij het ondersteunen van bedrij fsvergelijking en 
software-ontwikkeling daarentegen is het van groot belang dat de 
individuele tuinder of melkveehouder zich herkent in het resul-
taat van de activiteit, omdat deze met dat resultaat moet gaan 
werken. 
De gebruikers van het informatiemodel vallen op grond van 
dit criterium uiteen in twee groepen. Enerzijds onderwijs, voor-
lichting, onderzoek en advisering, anderzijds software-ontwikke-
laars, toeleverend en afnemend bedrijfsleven en studieclubs. In 
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de eerste groep wordt hoofdzakelijk met (delen van) het procesmo-
del gewerkt. In de tweede groep wordt meer gebruik gemaakt van 
een overigens gering deel van het datamodel. 
Ook in de groep onderwij s, voorlichting en onderzoek wordt 
software ontwikkeld. In de analysefase wordt hierbij gebruik ge-
maakt van het informatiemodel. Hoe dichter echter de ontwerpfase 
naderbij komt, hoe pragmatischer met het informatiemodel wordt 
omgegaan. In alle projecten waarbij het Informatiemodel Glastuin-
bouw als startpunt is gekozen in een systeemontwikkelingstraject, 
zijn bij de concretisering forse aanpassingen en uitbreidingen 
noodzakelijk gebleken. Een motief dat hierbij is genoemd is bij-
voorbeeld: "In het Informatiemodel Glastuinbouw wordt de vraag 
beantwoord "Wat is er aan informatie op een glastuinbouwbe-
drijf?", in ons project is de vraag aan de orde "Hoe gaat de 
tuinder om met de informatie op zijn bedrijf?"". Het Informatie-
model Melkveehouderij kent toepassingen in de sfeer van de soft-
ware-ontwikkeling door het onderzoek waarbij het datamodel zoveel 
mogelijk is overgenomen (BBPR en BMS). 
3.5 Gebruik per informatiemodelprodukt 
3.5.1 Produkten Informatiemodel Glastuinbouw 
Van iedere uitgewerkte cluster in de glastuinbouw wordt ge-
bruik gemaakt door minstens één geïnterviewde. Nadere analyse 
maakt duidelijk dat dit geldt voor het onderdeel "procesmodel" 
uit de clusters. Het procesmodel leent zich voor ontwikkelen ad-
viesprodukten, structureren opleiding, ontwikkelen cursusmateri-
aal en denkkader bij onderzoek. 
Alleen van de clusters "Klimaat" en "Inventarisatie en Co-
ördinatie" wordt het datamodel gebruikt. Dit wordt gebruikt bij 
software-ontwikkeling in de ontwerpfase en (in een afgebroken 
project) ondersteuning bedrijfsvergelijking. 
3.5.2 Produkten Informatiemodel Melkveehouderij 
"Doel en werkwijze" wordt meestal één keer gebruikt om het 
informatiemodel te kunnen "lezen" als er nog niet voldoende ken-
nis aanwezig is met betrekking tot informatiemodellen. In het on-
derwijs is het opgenomen in het lesmateriaal. De entiteittypen 
beschrijvingen wordt vooral bij onderzoek en onderwijs gebruikt. 
Het overzicht van de attributen wordt zeer weinig gebruikt, maar 
het draagt wel bij aan het kunnen werken met het informatiemodel. 
De datadictionary wordt van alle onderscheiden onderdelen het 
meest intensief gebruikt. Behalve voor het toeleverend bedrijfs-
leven en het onderwijs wordt dit onderdeel door alle gebruikers-
groepen gebruikt. 
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Het gebruik van de ER-diagrammen is zeer minimaal. Ze worden 
meestal één keer ingezien en door een enkele gebruiker gehanteerd 
als naslagwerk. 
Ook het gebruik van de Kengetallen en referentiewaarden is 
minimaal, maar er is wel vaak opgemerkt dat het onderdeel uit-
breiding behoeft. 
Het Globale en gedetailleerde procesmodel wordt door de 
voorlichting en de software-industrie wel eens als naslagwerk ge-
bruikt. Opvallend is dat het globale procesmodel in het onderzoek 
en onderwijs wel als uitgangspunt wordt gebruikt. Het gedetail-
leerde procesmodel wordt door het onderwijs echter weer veel min-
der gebruikt. 
Het Model mineralenboekhouding wordt door de voorlichting 
veel gebruikt. 
Naast twee gebruikers die het model maximaal hebben overge-
nomen, wordt het door een respondent in het onderwijs nog als 
uitgangspunt gebruikt. 
De BSK-berekening wordt door slechts twee organisaties ge-
bruikt, terwijl twee respondenten het produkt niet kenden. 
Door twee organisaties worden de Diagnose coderingen als 
uitgangspunt gebruikt. Opvallend is dat drie respondenten dit 
produkt niet kennen. Dit kan veroorzaakt zijn doordat het produkt 
nog niet zo lang beschikbaar is, maar het kan ook een teken zijn 
van een niet optimale informatievoorziening. 
Drie van de vier software-bedrijven maken gebruik van de Re-
kenregels en standaardoverzichten. Dit gebruik varieert van na-
slagwerk tot het maximaal overnemen. Hiernaast is het opvallend 
dat het ook bij alle toeleverende bedrijven wordt gebruikt als 
naslagwerk of uitgangspunt. Door het onderzoek wordt het gebruikt 
als uitgangspunt. 
Er zijn drie respondenten die te kennen gaven dat het pro-
dukt onbekend was. 
Het meest intensief gebruik wordt gemaakt van de datadictio-
nary. Het wordt gebruikt door iedere organisatie die iets aan 
systeemontwikkeling doet. 
3.6 Invloed betrokkenheid bij opstelling van model 
Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd in hoeverre 
men bij het opstellen van het informatiemodel betrokken is ge-
weest. Voor de situatie in de melkveehouderij is in figuur 3.3 
het verband weergegeven tussen de mate van gebruik en de betrok-
kenheid bij het opstellen van het informatiemodel. Bij het invul-
len van deze figuur zijn globaal de volgende criteria gehanteerd: 
Kwadrant I: 
Lid geweest van een werkgroep en/of meerdere klankbordgroe-
pen. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van het informatiemodel. 
Kwadrant II: 
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Niet betrokken geweest bij het opstellen, lidmaatschap van 
één klankbordgroep. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van het informatiemodel. 
Kwadrant III: 
Niet betrokken geweest bij opstellen, lidmaatschap van één 
klankbordgroep. 
Het model wordt zeer weinig gebruikt. 
Kwadrant IV: 
Lid geweest van een werkgroep en/of meerdere klankbordgroe-
pen. 
Het model wordt zeer weinig gebruikt. 
Hoewel de figuur is ingevuld op basis van enigszins subjec-
tieve beoordelingen door de onderzoekers, laat het zien dat de 
mate van gebruik toeneemt wanneer de respondent intensiever bij 
de opstelling van het Informatiemodel Melkveehouderij betrokken 
was. De respondenten in de kwadranten II en IV vallen buiten dit 
verband; daar is echter wel een verklaring voor te geven. In kwa-
drant II gaat het om respondenten die min of meer "toevallig" 
niet betrokken zijn geweest, maar waarvoor het informatiemodel 
mate van 
gebruik 
veel 
weinig 
10 7 
13 5 
19 17 
16 20 
11 
14 
I 
18 
12 
-+-• 
16 
IV 
weinig veel 
mate van betrokkenheid 
Toelichting: De nummers van de verschillende respondenten zijn in 
de matrix gepositioneerd. 
Figuur 3.3 Mate van gebruik van in relatie tot mate van betrok-
kenheid bij bet opstellen van het Informatiemodel 
Melkveehouderij 
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wel goed bruikbaar is. In kwadrant IV gaat het onder andere om 
een organisatie die erg nauw bij de ontwikkeling was betrokken, 
maar die sinds enige jaren de systeemontwikkeling extern laat 
uitvoeren. Wanneer deze opmerkingen worden meegenomen wordt het 
verband nog duidelijker zichtbaar. Omdat er echter ook een ver-
band zal zijn tussen de toepasbaarheid van het informatiemodel in 
een organisatie en de betrokkenheid bij het opstellen, kunnen er 
geen harde conclusies worden getrokken. Een conclusie die uit dit 
alles wel kan worden getrokken, is dat betrokkenheid bij het op-
stellen meestal een positief effect heeft (gehad) op het gebruik 
ervan. 
In de glastuinbouw is de relatie tussen betrokkenheid bij 
ontwikkeling en het gebruik van informatiemodeHen (nog) minder 
hard vast te stellen. Er is bijvoorbeeld één geïnterviewde uit 
het onderzoek die wel betrokken is geweest bij de opstelling van 
het Informatiemodel Glastuinbouw maar er geen gebruik van maakt. 
Tijdens de interviews zijn twee clusters aan de orde geweest 
die wel werden gebruikt, maar die niet in de lijst produkten zijn 
opgenomen omdat het eindrapport (nog) niet is gepubliceerd. De 
cluster "Financieel Beheer" wordt in de sfeer van de advisering 
gebruikt als naslagdocument door een medeopsteller ervan. Delen 
uit de cluster "Bemesting en Gewasbescherming" zijn afgestemd met 
het onderzoek en worden gebruikt in het project "Milieu Bewuste 
Teelt". Ook in dit geval wordt de cluster gebruikt door personen 
die bij de opstelling betrokken zijn geweest. 
Er is uit de interviews geen duidelijk verband af te leiden 
tussen de mate van betrokkenheid bij de opstelling en de intensi-
teit van het gebruik. Één geïnterviewde uit het onderzoek bij-
voorbeeld, die intensief betrokken is geweest bij de opstelling 
van verschillende clusters, gebruikt het Informatiemodel Glas-
tuinbouw vooral als uitgangspunt in zijn analyse en omschrijft 
het nut van dat gebruik als "doelgerichter gaan werken". Ander-
zijds is het fungeren van het procesmodel als denkkader mede ge-
relateerd aan betrokkenheid bij de opstelling en definiëring er-
van en van het daarmee gepaard gaande denkproces. 
Op zich is de betrokkenheid van mogelijke gebruikers bij het 
ontwikkelen van de modellen een interessant aandachtspunt. In 
eerdere evaluaties van het INSP (Anderson, 1988) is geconstateerd 
dat er een accentverschuiving dient plaats te vinden in het in-
formatiebeleid waarbij de gebruikers van de INSP-produkten (zoals 
de tak-informatiemodellen) een actievere rol moeten gaan spelen. 
De modellen zijn opgesteld met behulp van van de methode Informa-
tion Engineering; een methode die in het algemeen wordt toegepast 
ter ondersteuning van het informatiemanagement van één enkele or-
ganisatie. De toepassing van de methode is dan ook gebaseerd op 
een nadrukkelijke inbreng van de mensen die tot de te modelleren 
organisatie behoren en de modellen zelf gebruiken. Wie op welke 
wijze moet participeren bij het opstellen van tak-informatiemo-
dellen wordt niet aangereikt door de methode. Gezien het innova-
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tieve karakter van referentiemodellen is het wel zaak om de geko-
zen werkwijze kritisch te evalueren en desgewenst bij te stellen. 
Voorzichtige constatering vanuit dit onderzoek geeft aan dat een 
meer intensieve betrokkenheid bij het opstellen en onderhouden 
van de modellen positief zal uitwerken in de intensiteit van het 
gebruik ervan. 
3.7 Synthese gebruik informatiemodellen 
In het voorgaande zijn een groot aantal opmerkingen omtrent 
het gebruik van informatiemodellen weergegeven zoals die door de 
gebruikers naar voren zijn gebracht. Een synthese van het verza-
melde materiaal vindt plaats door invulling van het raamwerk voor 
gebruik van informatiemodellen zoals geïntroduceerd in para-
graaf 2.5. In eerste instantie is deze figuur afzonderlijk inge-
vuld voor de situatie in de glastuinbouw en de melkveehouderij 
(bijlage 5). In deze figuren wordt duidelijk gemaakt dat het ge-
bruik kan worden gegeneraliseerd tot twee soorten; gebruik in de 
fase "Bedrijfsanalyse" en in de fase "Ontwerp". In figuur 3.A 
zijn deze beide figuren samengevoegd; hierbij is een abstractie 
over de informatiemodelprodukten toegevoegd. 
Figuur 3.4 laat zien dat de activiteiten die betrekking heb-
ben op de "fase" Bedrij fsanalyse enerzijds voornamelijk worden 
uitgevoerd door Onderwijs, Voorlichting en Onderzoek en dat aan 
de andere kant hierbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de 
procesmodellen. Het lijkt er op dat het informatiemodel hierbij 
kan worden beschouwd als instrument om kennis over het bedrijf te 
representeren. Het gaat hierbij vooral om inzicht te verschaffen 
in de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en het 
geven van een overzicht hiervan. 
De activiteiten in het kader van software-ontwikkeling rich-
ten zich veel meer op de fase van "Ontwerp". Hierbij kan worden 
vastgesteld dat de rol van de datamodellen een meer nadrukkelijke 
rol speelt. Met name de datadictionary in de melkveehouderij 
wordt hier nadrukkelijk naar voren gebracht als nuttige facili-
teit. Dit kan worden begrepen vanuit de manier waarop het datamo-
del wordt gehanteerd. Hierbij is het mogelijk dat kleine stukjes 
kunnen worden overgenomen of gebruikt waarbij men niet gehouden 
is aan het overnemen van volledige structuren zoals bij het pro-
cesmodel wel snel het geval is. 
Bij de analyse van-het gebruik van informatiemodellen valt 
op dat deze voornamelijk wordt genoemd in de fasen 1 (Bedrijfs-
analyse) en 4 (Ontwerp). Dit kan als opvallend worden aangemerkt 
omdat informatiemodellen volgens de leer (Martin, 1989) in het 
algemeen zijn bedoeld voor ondersteuning van fasen 2 en 3. Blijk-
baar is het zo dat er in de praktijk bij een aantal activiteiten 
die in principe los staan van systeemontwikkeling, behoefte be-
staat aan een breedgedragen beschrijving van bedrijven. Hierbij 
worden de meer globale onderdelen van het informatiemodel en met 
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name het procesmodel dan gebruikt als een instrument om inzicht 
te geven in de onderdelen waaruit een bedrijf bestaat en de sa-
menhang hierin en om het bedrijfsgerichte denken in het OVO (On-
derwij s-Voorlichting-Onderzoek) vorm te geven. In de agro-softwa-
re -ontwikkeling ligt de behoefte aan informatiemodellen blijkbaar 
op een geheel ander niveau; hierbij wordt voornamelijk gebruik 
gemaakt van de gedetailleerde datamodellen in de ontwerpfase van 
informatiesystemen, en dan met name van attribuutnamen, format en 
eenheden en eventueel het attribuutnummer. De andere informatie-
modelprodukten kunnen in deze context worden beschouwd als al dan 
niet handige of onmisbare "tussen-produkten" of "bij-produkten". 
Het gebruik van informatiemodellen bij activiteiten als het 
bepalen van informatiebeleid, informatieplanning en definitiestu-
die is in de gesprekken niet expliciet genoemd. Uiteraard is het 
natuurlijk wel zo dat bij software-ontwikkeling wel degelijk 
wordt nagedacht over welke systemen ontwikkeld moeten worden. 
Door een aantal softwareleveranciers is aangegeven dat zij de 
huidige procesmodellen niet geschikt achten voor gebruik bij hun 
produktontwikkeling. Bij de respondenten in het onderzoek daaren-
tegen is het model wel genoemd als instrument voor systeemdefini-
tie van te ontwikkelen prototypen. In een groot aantal gesprekken 
is naar voren gebracht dat men de modellen wel eens had "doorge-
bladerd" of destijds "een keer had ingezien". Wellicht mag een 
meer impliciet gebruik van informatiemodellen worden veronder-
steld in die activiteiten waarbij de gebruiker bepaalt welke sys-
temen op één of andere wijze de aandacht verdienen. 
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4. WENSEN EN SUGGESTIES VOOR VERBETERING 
INFORMATIEMODELLEN 
Voor elk informatiemodelprodukt is de respondenten gevraagd 
of zij suggesties voor verbetering hadden. In de gesprekken is 
bovendien meerdere malen door de respondenten aangegeven dat zij 
voor hun eigen organisatie wel meer mogelijkheden tot gebruik van 
informatiemodellen zien, maar dat de huidige modellen hiervoor 
nog aanpassing c.q. verbetering behoeven. Ook deze suggesties 
zijn vanuit de afzonderlijk verslagen gestructureerd in een over-
zicht. Het overzicht in bijlage 4 omvat de volgende elementen: 
Respondent 
Groep 
Im-produkt 
Relevante bedrijfsactiviteit 
Dit betreft de bedrijfsactiviteit waarvoor de respondent 
aangeeft in de toekomst en onder bepaalde voorwaarden wel 
gebruiksmogelijkheden te zien. 
Beoordeling huidig model 
Hiermee wordt aangegeven waarom het model op dit moment niet 
wordt gebruikt door de organisatie. Dit is dus in principe 
een kwaliteitseis waaraan het huidige model in de optiek van 
de informatiemodelgebruiker, in onvoldoende mate voorziet. 
Suggestie voor onderhoud 
Vele respondenten toonden de bereidwilligheid om aan te ge-
ven hoe men te werk zou kunnen gaan opdat het betreffende 
informatiemodelprodukt wel aan de benodigde eisen zal gaan 
voldoen. 
4.1 Soorten wensen en suggesties 
De verschillende wensen en suggesties uit bijlage 4 analyse-
rende kunnen een aantal soorten worden onderscheiden: 
Verbetering toegankelijkheid van het model 
Hierbij werd gewezen op de slechte hanteerbaarheid van de 
informatiemodelprodukten, het is lastig zoeken in de modellen. In 
een aantal gesprekken is de wens geuit het informatiemodel elek-
tronisch beschikbaar te stellen. 
Het model moet praktijkgerichter worden opgesteld 
In verschillende bewoordingen is in een relatief groot aan-
tal gesprekken naar voren gebracht dat de modellen "te theore-
tisch" zijn. Een interpretatie hiervan is dat de processen in het 
informatiemodel onvoldoende aansluiten bij de functionaliteit van 
de systemen zoals die in de praktijk gangbaar zijn. Dit komt 
voort uit de terechte verwachting ten aanzien van informatiemo-
dellen dat met de hierin onderscheiden processen in principe de 
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functionaliteit van informatiesystemen kan worden gedefinieerd. 
Voor de meeste gangbare informatiesystemen is het met de huidige 
informatiemodeHen niet mogelijk om op eenduidige wijze de pro-
cessen aan te wijzen die in deze systemen zijn geïmplementeerd. 
Aanpassing aan de veranderende omstandigheden 
Hieronder wordt in een relatief groot aantal gesprekken naar 
voren gebracht dat het uitgangspunt de modellen te concentreren 
op het primaire bedrijf, herziening behoeft. In de huidige dis-
cussies over de verschillende vormen van ketenintegratie past 
naar de mening van een aantal respondenten ook de uitbreiding van 
de informatiemodellen naar andere organisaties. 
Inhoudelijke verfijning van de modellen 
In een aantal gesprekken zijn verschillende, veelal gede-
tailleerde, punten van kritiek geuit op de inhoud van de model-
len. Voor de inhoudelijke verbetering van de modellen moet vol-
gens een aantal respondenten bij het onderhoud aandacht worden 
besteed aan volledigheid, correctheid en het maken van unieke de-
finities . 
Meer aandacht voor Public Relations 
Tijdens de gesprekken is een aantal keren gevraagd naar het 
gebruik van informatiemodelprodukten waarvan bij de potentiële 
gebruikers het bestaan onbekend was. Daarnaast zijn een aantal 
opmerkingen geplaatst dat er bij het ter beschikking komen van 
een informatiemodelprodukt meer expliciet duidelijk moet worden 
gemaakt wat de takorganisaties verwachten dat de verschillende 
organisaties met het produkt zullen gaan doen. 
Standaardisatie 
In veel gesprekken is gemeld dat het meest nuttige gebruik 
van het informatiemodel, met name het datamodel, is gelegen in de 
totstandkoming van standaardisatie. Deze gebruiksmogelijkheid 
wordt tot dusver echter nog weinig genoemd als feitelijk gebruik. 
Er wordt echter op gewezen dat dit gebruik pas daadwerkelijk vorm 
gaat krijgen als "de markt" om standaardisatie gaat vragen. 
4.2 Wensen en suggesties per gebruikersgroep 
4.2.1 Onderwij s, voorlichting en onderzoek 
Relatie theorie en praktijk 
Bij de toepassing van het model in het onderwijs is er be-
hoefte aan voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden kunnen 
studenten helpen om zich de inhoud van een proces concreet voor 
te stellen. 
Delen van het procesmodel worden gebruikt om een inwerkpro-
gramma op te stellen. In dit verband zou een populaire versie 
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handig zijn. Er moet meer worden aangesloten op de visie van de 
gebruikers van informatiemodellen. 
Uitbreiding model 
Het model moet meer in de richting van een ketenmodel worden 
opgezet. 
Inhoudelijke opmerkingen 
Een aspect dat aan het model ontbreekt is de aansluiting 
tussen planning en evaluatie. De uitgangspunten waarmee gepland 
is kunnen niet in de evaluatie worden getoetst. Door een aantal 
onderzoekers wordt gevraagd meer aandacht te besteden aan de vol-
ledigheid, correctheid en unieke definities in de modellen. 
Relatie onderzoek/model 
Eén respondent stelde dat het onderzoek vooral gaat over het 
"hoe" van de uitvoering van processen, die in het Informatiemodel 
Glastuinbouw zijn opgenomen. Het onderzoek loopt ook vaak vooruit 
op de opstelling van het informatiemodel. Het informatiemodel zou 
om deze reden globaler mogen zijn. 
Een andere geïnterviewde stelt dat het Informatiemodel Glas-
tuinbouw voor zijn onderzoek niet relevant is, het procesmodel is 
ondoorzichtig en de relevante delen van het datamodel staan ook 
anderszins ter beschikking. 
Presentatie 
Het is zeer gewenst de toegankelijkheid van de modellen te 
verbeteren. Door het onderwijs wordt meer expliciete aandacht ge-
vraagd voor duidelijkheid ten aanzien van de manier waarop de mo-
dellen tot stand zijn gekomen. 
4.2.2 Agro-software industrie 
Gebruik model In onderwijs 
Om het gebruik van het model te bevorderen is het van belang 
dat het model wordt gebruikt in het onderwijs. Dan zal de "nieuwe 
generatie boeren/tuinders" meer één begrippenapparaat gebruiken. 
Op die manier ontstaat er bij de softwareleveranciers ook bereid-
heid om hun pakketten aan te passen. 
Standaardisatie 
Standaardisatie komt tot stand wanneer de markt daar om 
vraagt. Er zijn kosten verbonden aan het ombouwen van bestaande 
programma's. Deze investering wordt alleen gedaan wanneer er ba-
ten tegenover staan. Het is echter wel van beslissend belang dat 
deze standaard aansluit bij de begrippen die in "de praktijk" 
worden gebruikt. Twee softwareleveranciers noemden expliciet dat 
ze in eerste instantie aansluiting hadden gezocht bij begrippen 
uit het model, terwijl later bleek dat tuinders toch andere be-
grippen hanteren. 
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De standaardisatie moet zich, aldus één geïnterviewde rich-
ten op de presentatielaag van de programmatuur. Dat zou ook tuin-
ders ten goede kunnen komen, bijvoorbeeld wanneer ze gegevens met 
elkaar vergelijken. 
Bestaande produktlijn 
Een beperking bij het toepassen van het model wordt gevormd 
door de inpasbaarheid in de bestaande produktenlijn van het be-
drijf. Bij herziening van het produkt wordt, voorzover nodig, ge-
keken in het informatiemodel. Het is economisch niet haalbaar om 
het informatiemodel tot uitgangspunt van een systeem te maken. 
Aansluiting bij wensen tuinders 
Verschillende softwarebureaus benadrukten dat de wensen van 
tuinders niet in het Informatiemodel Glastuinbouw zijn terug te 
vinden. Het individuele glastuinbouwbedrijf is niet te herkennen. 
De produktontwikkeling steunt volledig op eigen "marktonderzoek". 
Er wordt in vrijwel alle gesprekken benadrukt dat de infor-
matiemodellen te weinig praktijkgericht zijn. 
Database 
Wanneer delen van het model worden gebruikt is het handig 
als deze in databasevorm beschikbaar zijn. Dit vergemakkelijkt 
het overnemen ervan. 
Visie uitdragen 
Eén van de softwareleveranciers benadrukt dat het voor het 
stimuleren van het gebruik van informatica van belang is een vi-
sie te presenteren op actuele automatiseringsvraagstukken in de 
tuinbouw. Volgens de betreffende respondent heeft het informatie-
model in geen enkele standaardiseringsafspraak een leidende rol 
gespeeld. 
A.2.3 Advisering 
Database 
Beschikbaarheid in de vorm van een database of tekstverwer-
kingsopmaak van die delen van het model die gebruikt worden is 
handig. Momenteel is het gebruik echter zo beperkt dat dit niet 
aan de orde is. 
4.2.4 Toeleverend/Afnemend bedrijfsleven 
Standaardisatie 
Standaardisatie slaagt alleen als er voldoende draagvlak is. 
Dit draagvlak ontstaat wanneer de betrokken partijen belang heb-
ben bij het gebruik van eenduidige begrippen. Het is van belang 
standaardisatieprojecten bottum-up aan te pakken en niet top-
down, zo is de mening van drie van de vier in deze groep geïnter-
viewden. 
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Modulaire opbouw programmatuur 
Modulaire opbouw van programmatuur maakt de gebruiker van 
informatiesystemen (boer/tuinder) flexibeler in de keuze van de-
len van programmatuur van verschillende leveranciers. Die keuze 
kan dan beter worden afgestemd op de eigen wensen. 
Milieu-eisen verwerken 
Wellicht is het mogelijk om het begrippenapparaat rond mi-
lieu en tuinbouw, voor zover relevant, te verwerken in het Infor-
matiemodel Glastuinbouw. Het is te verwachten dat hier in de toe-
komst vraag naar is. 
4.3 Wensen en suggesties per produkt 
In de Glastuinbouw zijn geen specifieke wensen geuit ten 
aanzien van de specifieke produkten. Wel is door 3 geïnterviewden 
aangegeven dat het handig zou zijn wanneer de gebruikte delen in 
databasevorm of een tekstverwerkingsopmaak beschikbaar zouden 
zijn. 
Voor het Informatiemodel Melkveehouderij zijn de belangrijk-
ste wensen per produkt explicieter aangegeven: 
Doel en werkwlj ze 
Vanuit het onderwijs wordt gevraagd om het opnemen van het 
voortraject van het informatiemodel, waarin wordt aangegeven hoe 
men tot dit model is gekomen. 
Entlteittypen beschrijvingen 
De enkele opmerkingen hierover vragen om een betere toegan-
kelijkheid en een sterke vereenvoudiging. Concrete aanwijzingen 
hoe dit dan zou moeten gebeuren konden echter niet worden aange-
geven. 
Datadictionary 
Hierbij moet vooral aandacht worden besteed aan het aanpas-
sen aan de veranderende omstandigheden en aan correctheid, volle-
digheid en unieke definities. 
ER-diagrammen 
De twee opmerkingen hierover vragen om een meer overzichte-
lijke weergave. Bijvoorbeeld het opnemen van één cluster in 
plaats van meerdere op één pagina zou het al veel overzichtelij-
ker maken. 
Kengetallen en referentiewaarden 
Van de zeven suggesties zijn er drie die verband houden met 
het vermelden van de gegevensbron, naast het opnemen van de waar-
den in het informatiemodel zelf. 
A4 
De andere suggesties omvatten uitbreiding en werken aan vol-
ledigheid en correctheid. 
Gedetailleerde procesmodel 
De suggestie om het meer praktijkgericht op te zetten over-
heerst hier. Hiernaast wordt nog opgemerkt dat het moet worden 
aangepast aan de veranderende omstandigheden (milieu en 1KB erin 
opnemen bijvoorbeeld). 
Verder worden over dit produkt weinig suggesties gedaan, wat 
ook iets zegt over het geringe belang dat de meeste gebruikers 
eraan hechten. 
Model mlneralenboekhouding 
De enige suggestie die hierover wordt gemaakt is dat het 
veel te star voor één sector is ontwikkeld; er kan veel beter één 
model voor meerdere sectoren worden gemaakt. 
Diagnose coderingen 
Er wordt twee keer opgemerkt dat het meer op de praktijk 
moet worden afgestemd door bijvoorbeeld de namen te vereenvoudi-
gen. Hiernaast moet aandacht worden besteed aan volledigheid (het 
is soms niet voldoende gedetailleerd). 
Rekenregels en standaardoverzichten 
In de drie suggesties hierover wordt gevraagd om meer prak-
tijkgerichtheid en aandacht voor de juistheid van de rekenregels. 
De in dit hoofdstuk opgesomde, vaak gedetailleerde wensen en 
suggesties zullen in het volgende hoofdstuk worden gecomprimeerd 
tot meer algemene aanbevelingen. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
In de twee voorgaande hoofdstukken is gedetailleerd melding 
gemaakt van hetgeen In de verschillende gesprekken door de ge-
bruikers naar voren is gebracht. Bij het opstellen van conclusies 
vindt een afweging plaats van het belang van alle afzonderlijke 
opmerkingen. In een kwalitatief onderzoek als dit kan dit niet 
anders zijn dan een subjectieve interpretatie. Hierbij is het 
evident dat, na lezing van het gedetailleerde materiaal zoals ge-
geven in de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 3 en 4, ver-
schillende personen al dan niet vanuit hun eigen positie ten aan-
zien van informatiemodellen, ook verschillende punten als belang-
rijk ervaren. De hieronder gegeven conclusies moeten dan ook wor-
den gezien als de belangrijkste indrukken die de betrokken onder-
zoekers na de gesprekken en analyses hebben overgehouden. 
5.1 Het gebruik 
In de melkveehouderij is de datadictionary het informatiemo-
de lprodukt dat het meest wordt gebruikt. Het wordt door vele 
respondenten genoemd als het belangrijkste onderdeel van het 
informatiemodel. In de glastuinbouw kon dit niet worden 
waargenomen omdat dit produkt niet als afzonderlijk informa-
tiemodelprodukt beschikbaar is. 
Het gebruik van het model valt uiteen in twee soorten; 
1. het gebruik van het procesmodel bij activiteiten waarin 
één of andere vorm van bedrij fsanalyse een rol speelt. 
2. gebruik van het datamodel bij het ontwerpen van softwa-
re. 
Hieruit kunnen ook de twee hoofdgroepen van gebruikers wor-
den onderscheiden; onderzoek, onderwijs en voorlichting die voor-
namelijk gebruik maken van de procesmodellen en de agro-software 
industrie die voornamelijk gebruik maakt van de gedetailleerdere 
onderdelen van de informatiemodellen en met name van het datamo-
del. 
Opvallend vaak wordt het informatiemodel genoemd als bron 
van ideeën. Hiermee verbonden kan een soort algemene conclu-
sie ten aanzien van de houding ten opzichte van de informa-
tiemodellenworden gezien in de uitspraak; "Informatiemodel-
len zijn handig maar niet onmisbaar". Een dergelijke grond-
houding klonk in vele gesprekken door. Termen ten aanzien 
van het gebruik als checklist, naslagwerk en dergelijke dui-
den in een soortgelijke richting. 
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De Supplementen zoals in de melkveehouderij ontwikkeld wor-
den door de betreffende organisaties als positief beoor-
deeld. Doordat ze nog niet zolang beschikbaar zijn, kon ech-
ter nog weinig feitelijk gebruik worden geconstateerd. 
In één van de gesprekken bij het onderwijs werd een zeer 
creatief gebruik van het procesmodel met betrekking tot han-
delingsniveaus getoond. 
5.2 Verbeteringen informatiemodel 
In veel gesprekken is de opmerking gemaakt dat het informa-
tiemodel niet voldoende aansluit bij de praktijk; dat het te the-
oretisch is, het model sluit niet aan bij de meningen van boe-
ren/tuinders en is op de bedrijven niet herkenbaar en dergelijke. 
Hiermee wordt vooral bedoeld dat het model onvoldoende aansluit 
bij bestaande systemen. 
Deze opmerking moet worden geplaatst tegen de verwachtingen 
die ten aanzien van informatiemodellen leven; dat de functionali-
teit van concrete informatiesystemen moet kunnen worden gedefi-
nieerd op basis van de gedetailleerde processen. Ieder informa-
tiesysteem zou in deze visie kunnen worden beschreven als de ge-
automatiseerde versie van een groep processen. Gezien de geregis-
treerde opmerkingen is het niet mogelijk om de systemen zoals die 
in de praktijk worden gebruikt, eenduidig te projecteren op de 
processen in het informatiemodel. Zeker indien sprake is van suc-
cesvolle praktijksystemen (zoals bijvoorbeeld klimaatregeling), 
is de conclusie wellicht gerechtvaardigd dat de informatiemodel-
len in die zin niet goed aansluiten op de praktijk. 
De respondenten kunnen ruwweg in twee groepen worden ver-
deeld; degenen die aan het opstellen van het model hebben meege-
werkt en degenen die dat niet hebben gedaan. Met name in de laat-
ste groep treffen we een duidelijke klacht aan dat het model niet 
aansluit bij de praktijk. Deze klacht moet als ernstig beletsel 
voor het gebruik worden gezien. Blijkbaar is de betrokkenheid bij 
de opstelling van de modellen cruciaal voor de ontvankelijkheid 
ten aanzien van het gebruik van het model. 
Gelet op het gebruik van informatiemodellen is het wellicht 
verstandig ten aanzien van de betrokkenheid in het onderhoud ook 
duidelijk twee typen gebruikers en twee groepen informatiemodel-
produkten te onderscheiden. Hierbij zou ten aanzien van het on-
derhoud van het datamodel een belangrijke betrokkenheid moeten 
worden toegekend aan de software-ontwikkelaars. Voor het onder-
houd van de procesmodellen zal meer moeten worden gekeken naar de 
organisaties in het zogenaamde OVO-drieluik. 
Bij het toekomstig gebruik wordt in vele gesprekken duide-
lijk de nadruk gelegd op standaardisatie. 
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Het gevoel leeft dat de informatiemodellen meer volgend moe-
ten zijn In de standaardisatie dan uitsluitend leidend. In leder 
geval moeten reeds gemaakte afspraken In de praktijk ook In het 
model worden vastgelegd. Hiermee kan de aansluiting bij de prak-
tijk worden verbeterd. 
Aan de andere kant wordt ook gemeld dat de takorganlsatles 
meer van de achterliggende visie in het model tot uiting laten 
komen. Het ATC zou meer expliciet moeten maken welke doelstellin-
gen zij met het model beoogt; bijvoorbeeld bij publikatie rond 
het verschijnen van een nieuwe cluster zou meer nadrukkelijk kun-
nen worden gepubliceerd dat bijvoorbeeld de veilingen met dit 
cluster op één lijn zouden moeten gaan zitten. 
Bij de software-leveranciers in de glastuinbouw is nadrukke-
lijk aangegeven dat zolang de veilingen niet meegaan in het ge-
bruik van informatiemodellen er voor de softwareleveranciers dui-
delijk minder aanleiding bestaat om mee te gaan in standaardisa-
tie. In het onderhoud moeten dergelijke belangrijke/dominante or-
ganisaties dan ook nadrukkelijk worden betrokken. 
Het gebruik zou kunnen worden gestimuleerd indien voor ge-
bruikers van informatiemodellen duidelijk zou zijn welke organi-
saties het informatiemodel dragen. 
Het informatiemodel zal meer ketengericht moeten worden in-
gevuld. Door een aantal organisaties is aangegeven dat de beper-
king tot het primaire bedrijf veel van het gebruik van het infor-
matiemodel tekort doet. 
Het lijkt er op dat de grootste behoefte aan onderhoud zal 
komen te liggen op het datamodel. Met name in de melkveehouderij 
kwam dit naar voren; waarschijnlijk door de beschikbaarheid van 
de datadictionary in deze sector. 
In vele gesprekken is aangegeven dat de modellen handzamer 
moeten worden gemaakt. Er is duidelijk behoefte aan elektronisch 
(via diskette) beschikbaar te stellen modellen die met slimme me-
nuutjes benaderd kunnen worden. 
In de gesprekken is meermalen geconstateerd dat een aantal 
informâtiemodelprodukten niet bij de respondent bekend waren. Dit 
werd ook een aantal malen als "jammer dat ik dat nu pas hoor want 
wij kunnen dat best gebruiken" bestempeld. Wat dat betreft hebben 
de enquêteurs een duidelijke functie gehad, het lijkt echter ver-
standig de Public Relations rondom informatiemodellen met de no-
dige aandacht te verzorgen. 
Mede gelet op de conclusies over het gebruik van informatie-
modellen kan meer algemeen worden aanbevolen te zorgen voor in-
formât iemodelprodukten die specifiek worden ontwikkeld en ter be-
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schikking worden gesteld voor heel concrete en met name genoemde 
activiteiten. In plaats van zeer omvangrijke produkten voor een 
zeer breed gebruik, is de praktijk het meest gebaat bij beperkte 
produkten met grote toegankelijkheid, toegesneden op een duide-
lijk gedefinieerde vorm van gebruik. 
5.3 Tot slot 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee takken, voor twee tak-
informatiemodellen; glastuinbouw en melkveehouderij. In het on-
derzoek zijn aanvankelijk twee verschillende lijsten van informa-
tiemodelprodukten gehanteerd waardoor het in eerste instantie 
moeilijk leek om meer algemene conclusies over alle tak-informa-
tiemodellen te kunnen trekken. In de interviews in de glastuin-
bouw bleek dat de gebruikers in hun gebruik van informatiemodel-
len zelf al een andere indeling onderkenden die veel meer ten-
deert naar de indeling zoals die in de melkveehouderij wordt ge-
hanteerd. Mede op basis van deze constatering mag worden vastge-
steld dat de grote lijn in de conclusies van het onderzoek in 
beide takken dermate overeenstemt dat mag worden verondersteld 
dat deze ook in belangrijke mate geldig zijn voor andere takken. 
Het is mogelijk dat de lijst van soorten van gebruik van informa-
tiemodellen bij analyse van andere takken nog wordt aangevuld met 
andere "creatieve" vormen van gebruik. Ook meer specifieke infor-
matiemodelprodukten zoals die in sommige andere takken beschik-
baar zijn, vallen buiten de scope van dit onderzoek. Voor de re-
presentativiteit ten aanzien van het gebruik van de tak-informa-
tiemodellen die van recenter datum zijn en waarvan het aantal in-
formatiemodelprodukten wat bescheidener is, zullen de conclusies 
van dit onderzoek wellicht meer betrekking hebben op de toekomst 
dan op het huidig gebruik. 
Bij de analyses is geconstateerd dat het in een onderzoek 
als dit van belang blijkt te zijn met welke persoon er binnen een 
organisatie wordt gesproken (bijvoorbeeld bedrijfsadviseurs en 
VOS-ontwikkelaars binnen de voorlichting). Door de diepgang in de 
interviews was het mogelijk het gebruik van informatiemodellen 
meer te relateren aan activiteiten dan aan organisaties waardoor 
deze complicatie is vermeden. Omdat in de latere interviews wei-
nig nieuwe zaken meer aan de orde kwamen kan worden vastgesteld 
dat met 40 interview alle activiteiten waarbij mogelijk informa-
tiemodellen worden gebruikt, voldoende zijn afgedekt. 
Valt het gebruik van informatiemodellen nu mee of tegen? Bij 
kennisname van de resultaten van dit onderzoek is dit een vraag 
die de lezer zich zal stellen. Door de verschillende soorten ge-
bruikers te horen, wordt een beeld gegeven van het gebruik van de 
modellen dat breder is dan iedere gebruik afzonderlijk zal heb-
ben. Het antwoord is verder in hoge mate afhankelijk van de ver-
wachtingen die men ten aanzien hiervan had en derhalve zeer sub-
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jectief bepaald. In de context van de belangrijkste doelstelling 
van de tak-informatiemodellen "Uniformeren van basisbegrippen, 
kengetallen en rekenregels", concludeerde één van de respondenten 
dat "het door de modellen in ieder geval niet verder uit elkaar 
groeit". De plaats van een dergelijke opmerking is volledig af-
hankelijk van de verwachtingen die men ten aanzien van deze doel-
stelling heeft gehad; had men verwacht dat na een vijftal jaren 
informatiemodel iedereen zich aan de begrippen zou hebben gecon-
formeerd, dan valt het resultaat tegen. Erkent men daarentegen de 
complexiteit van standaardisatieprocessen in de weerbarstige 
praktijk met haar vele tegengestelde belangen, dan kan deze op-
merking worden gezien als een signaal van succes van de informa-
tiemodellen en de mensen achter de modellen. 
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Bijlage 1 Lijst respondenten 
la. Lijst van respondenten Glastuinbouw 
De geïnterviewde personen zijn in eerste instantie per soort orga-
nisatie ingedeeld. Hiermee is het mogelijk om enige anonimiteit te ga-
randeren aan de deelnemers aan de interviews. De volgende indeling van 
geïnterviewde organisaties is gehanteerd (tussen haakjes het aantal ge-
interviewde personen): 
Onderwijs (1) 
Stichting tot ontwikkeling van Agrarische Onderwijskunde en scho-
ling (STOAS) 
Voorlichting (3) 
Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) 
IKC - Glasgroente en Bestuiving (toekomst: Glasteelten) 
IKC - Bloemisterij (toekomst: Glasteelten) 
Onderzoek (4) 
DLO - Instituut Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG - DLO) 
Proefstation Tuinbouw onder Glas (PTG) 
Proefstation Bloemisterij (PBN) 
Dienstverlening (3) 
Accountants- en Belastingadviesbureau LTB B.V. 
Bedrij fslaboratorium Grond- en Gewasonderzoek (BLGG) 
Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers (OVTO) 
Agro software industrie (5) 
Brinkman B.V. 
Hoogendoorn Automatisering B.V. 
PRIVA Computer B.V. 
SDF Tuinbouwautomatisering (respondent G13) I) 
Van Vliet - Pijnacker B.V. 
Toeleverend en afnemend bedrijfsleven (2) 
Centraal Bureau Tuinbouwveilingen (CBT) 
Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer 
Studieclubs (2) 
Federatie van Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen (NTS) 
Potplantencultures van Rijn 
1) SDF heeft in het gesprek expliciet de wens te kennen gegeven haar 
mening niet te anonimiseren. 
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lb. Lijst van respondenten Melkveehouderij 
De geïnterviewde personen zijn in eerste instantie per soort orga-
nisatie ingedeeld. Hiermee is het mogelijk om enige anonimiteit te ga-
randeren aan de deelnemers aan de Interviews. De volgende indeling van 
geïnterviewde organisaties is gehanteerd (tussen haakjes het aantal ge-
interviewde personen): 
Voorlichting (4) 
DLV 
IKC-RSP 
Agro-software industrie (5) 
Nedap nv 
Agridata 
Comvee bv 
Kuijer Computer Systemen bv 
Dienstverlening (6) 
NRS 
NOVAD/ideëel 
SGD 
BLG6 
Rabobank Nederland 
Afnemend bedrijfsleven (1) 
Coberco 
Toeleverend bedrijfsleven (3) 
Cehave-Encebe nv 
Gascoigne Melotte 
Coöperatie ABC 
Onderzoek (3) 
Proefstation Rundveehouderij 
IMAG-DLO 
Onderwijs (2) 
STOAS 
Prof. H.C. van Hall Instituut 
Studieclubs (1) 
Veehouder 
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Bijlage 2 Lijst informatiemodelprodukten 
2a. Lijst van informatiemodelprodukten Glastuinbouw zoals aangegeven 
door SITU/ATC 
1. Het gedetailleerde Informatiemodel Glastuinbouw Basis voor automa-
tisering en uniformering (1987) 
2. Cluster Uitvoering (2 delen) (1987) 
3. Cluster Normen voor Operationeel Gebruik (2 delen) (1987) 
4. Cluster Klimaatbeheersing (1988, herzien 1992) 
5. Cluster Taktische en Strategische Planning (1989) 
6. Cluster Inventarisatie / Coördinatie (1989) 
7. Cluster Uitgangsmateriaal (1989) 
8. Cluster Personeelsbeheer (1989) 
9. Cluster Beheer Duurzame Produktiemiddelen (1989) 
De opgesomde Produkten worden nader onderscheiden in de volgende 
onderdelen: 
a. Procesmodel 
- procesdecompositie 
- procesdefinitie / procesomschrijving / toelichting 
b. Datamodel 
- entiteittypebeschrijvingen 
- entiteit-relatiediagram 
- attribuutbeschrijvingen 
- attribuutnummers (klimaatbeheersing / data-dictionary) 
- domeinbeschrijvingen (soms) 
c. Interactie tussen proces- en datamodel bestaande in informatie-
stroom en/of c/u matrix 
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2b. Lijst van informatiemodelprodukten Melkveehouderij zoals aangege-
ven door ATC 
Produkten: 
1. Doel en werkwijze 
2. Entiteittypen en relaties daartussen 
3. Overzicht attributen (namen attributen numeriek/alfabetisch) 
4. Data-dictionary (beschrijving van attributen) 
5. Entiteittype-relatiediagrammen 
6. Kengetallen en referentiewaarden 
7. Globale procesmodel (boekje) 
8. Gedetailleerde procesmodel 
9. Model mineralenboekhouding 
10. Functioneel ontwerp, berekening van de BSK 
11. Diagnose coderingen 
12. Rekenregels en standaardoverzichten (vruchtbaarheid, uiergezond-
heid, been- en klauwgezondheid) 
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Bijlage 3 Tabel gebruik Informatiemodel 
Overzicht van het gebruik van informatiemodellen. In de eerste ko-
lom staan de respondenten vermeld; G heeft hier betrekking op het ge-
bruik van het Informatiemodel Glastuinbouw, H melkveehouderij. Aanvul-
lende informatie omtrent de betekenis van de overige kolommen is gegeven 
in paragraaf 3.1. 
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Bijlage 4 Tabel wensen en suggesties 
Overzicht van de wensen en suggesties ter verbetering van de in-
formât iemodellen. In de eerste kolom staan de respondenten vermeld; G 
heeft hier betrekking op het gebruik van het Informatiemodel Glastuin-
bouw, M melkveehouderij. Aanvullende informatie omtrent de betekenis van 
de overige kolommen is gegeven in paragraaf 4.1. 
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Bijlage 5 Raamwerk gebruik informatiemodel 
5a. Schema gebruik Informatiemodel Glastuinbouw 
De meest intensief gebruikte onderdelen van de informatiemodellen 
zijn in het raamwerk weergegeven. Die delen van de modellen die bij het 
ontwerp van een systeem worden gebruikt, zullen ook bij de implementatie 
en het gebruik ervan terugkomen. Dit is niet afzonderlijk in de figuur 
aangegeven. 
De gebruikte delen van het informatiemodel zijn onderscheiden naar 
proces- en datamodel. Het gebruik van het procesmodel in de fase "Analy-
se functioneel gebied" beperkt zich tot analyse-instrument. Altijd zijn 
er aanpassingen nodig en wordt het procesmodel herschreven voor het spe-
cifieke project. 
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5b. Schema gebruik Informatiemodel Melkveehouderij 
De meest intensief gebruikte onderdelen van de informatiemodellen 
zijn in het raamwerk weergegeven. Die delen van de modellen die bij het 
ontwerp van een systeem worden gebruikt, zullen ook bij de implementatie 
en het gebruik ervan terugkomen. Dit is niet afzonderlijk in de figuur 
aangegeven. 
De volgende in de interviews onderscheiden produkten worden daarin 
genoemd als oriëntatie op de inhoud van het informatiemodel: 
Doel en werkwijze. 
ER-diagrammen. 
Overzicht attributen. 
Dit zijn hulpmiddelen die bij het gebruik van het informatiemodel 
een nuttige functie vervullen. Ze zijn in de figuur buiten beschouwing 
gelaten. 
Om het overzicht te vergroten zijn de volgende produkten samenge-
vat onder de omschrijving: "Kengetallen, rekenregels en codelij sten". 
Deze onderdelen vervullen een soortgelijke functie. De datadictionary is 
afzonderlijk beschouwd, naast de codering zijn hierin meer aspecten op-
genomen. 
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